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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
'  ˛. ˝. Òóðßłåâà, æîæòàâºåíŁå, 2006
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå, ðàçðàÆîòàííîå â ïîìîøü æòó-
äåíòó-çàî÷íŁŒó, æîäåðæŁò îÆøóþ ŒîíöåïöŁþ Œóðæà ŁæòîðŁŁ çàïàä-
íîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ Ł ïðåä-
ºàªàåò ðÿä ðåŒîìåíäàöŁØ äºÿ åªî æàìîæòîÿòåºüíîªî Łçó÷åíŁÿ. Öåºü
äàííîªî ïîæîÆŁÿ  äàòü æòóäåíòó íåîÆıîäŁìßØ ìŁíŁìóì ŁæòîðŁ-
Œî-ºŁòåðàòóðíßı Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ Ł æîðŁåíòŁðîâàòü åªî
íà æàìîæòîÿòåºüíßØ àíàºŁç ıóäîæåæòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ.
ÒðóäíîæòŁ çàî÷íîªî Łçó÷åíŁÿ Œóðæà æâÿçàíß æ íåîÆß÷àØíßì
òåìàòŁ÷åæŒŁì Ł æàíðîâßì ìíîªîîÆðàçŁåì ºŁòåðàòóðß ýòîªî ïå-
ðŁîäà, æ åªî îªðîìíîØ ıðîíîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîòÿæåííîæòüþ (Æîºåå
10 âåŒîâ), æ àðıàŁ÷íîæòüþ ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ, çàïå÷àòºåí-
íîªî â Łçó÷àåìßı ºŁòåðàòóðíßı ïàìÿòíŁŒàı, à òàŒæå æ ªºóÆŁíîØ
ôŁºîæîôæŒîØ ðàçðàÆîòŒŁ ïîæòàâºåííßı ïðîÆºåì, îæîÆåííî â ºŁ-
òåðàòóðå ïîçäíåªî òðàªŁ÷åæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ.
ˇðîöåææ æàìîæòîÿòåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ æòóäåíòîâ äîºæåí æŒºà-
äßâàòüæÿ Łç æºåäóþøŁı îÆÿçàòåºüíßı ìîìåíòîâ:
 ÷òåíŁå ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà æ îäíîâðåìåííßì âßïŁæßâà-
íŁåì â òåòðàäü («öŁòàòíŁŒ») Łìåí äåØæòâóþøŁı ºŁö Ł âàæíåØłŁı
öŁòàò. ˇðŁ çíàŒîìæòâå æ òåŒæòàìŁ, ïîìåøåííßìŁ â ıðåæòîìàòŁŁ,
æºåäóåò Łçó÷Łòü âåæü ïðŁºàªàåìßØ Œ íåìó æïðàâî÷íßØ ìàòåðŁàº
(ïðåäŁæºîâŁå, ïðŁìå÷àíŁÿ, ŒîììåíòàðŁŁ, æíîæŒŁ). ˇðŁìå÷àíŁÿìŁ
íåºüçÿ ïðåíåÆðåªàòü Ł ïðŁ çíàŒîìæòâå æ òåŒæòîì ïî îòäåºüíîìó
ŁçäàíŁþ. ˇðŁ ÷òåíŁŁ âæåªäà îÆðàøàØòå âíŁìàíŁå íà Łìÿ ïåðå-
âîä÷ŁŒà;
 âßïîºíåíŁå ïî ıîäó ÷òåíŁÿ ðåŒîìåíäóåìßı â äàííîì ïîæî-
ÆŁŁ çàäàíŁØ ïî æàìîæòîÿòåºüíîìó àíàºŁçó òåŒæòà;
 Łçó÷åíŁå æîîòâåòæòâóþøŁı ðàçäåºîâ ó÷åÆíŁŒà, à òàŒæå ºŁ-
òåðàòóðîâåä÷åæŒŁı Ł ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁı òðóäîâ ïî äàííîØ
òåìàòŁŒå (æ æîæòàâºåíŁåì ŒîíæïåŒòà â òðåÆóåìßı æºó÷àÿı).
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
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¨ç îÆøŁı ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ ïî ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòó-
ðß ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ ðåŒîìåíäóþòæÿ æºåäóþøŁå:
Ó ÷ å Æ í Ł Œ Ł
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß: ÑðåäíŁå âåŒà. ´îçðîæäåíŁå /
Ì. ˇ. ÀºåŒæååâ, ´. Ì. ˘ŁðìóíäæŒŁØ, Ñ. Ñ. ÌîŒóºüæŒŁØ, À. À. ÑìŁð-
íîâ. Ì., 1987; 2-å Łçä. Ì., 1999.
ØàØòàíîâ ¨. ˛. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß. Ýïîıà ´îç-
ðîæäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 2001.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1984. Ò. 2; Ì., 1985.
Ò. 3.
ˇóðŁłåâ `. ¨. ¸Łòåðàòóðà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ: ˚óðæ ºåŒöŁØ.
Ì., 1996.
Õ ð å æ ò î ì à ò Ł Ł
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà æðåäíŁı âåŒîâ: ¸àòŁíæŒàÿ, ŒåºüòæŒàÿ,
æŒàíäŁíàâæŒàÿ, ïðîâàíæàºüæŒàÿ, ôðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðß: Õðåæòî-
ìàòŁÿ / Ñîæò. `. ¨. ˇóðŁłåâ. Ì., 1974.
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà æðåäíŁı âåŒîâ: ˝åìåöŒàÿ, ŁæïàíæŒàÿ,
ŁòàºüÿíæŒàÿ, àíªºŁØæŒàÿ, ÷åłæŒàÿ, ïîºüæŒàÿ, æåðÆæŒàÿ, ÆîºªàðæŒàÿ
ºŁòåðàòóðß: ÕðåæòîìàòŁÿ / Ñîæò. `. ¨. ˇóðŁłåâ. Ì., 1975.
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà æðåäíŁı âåŒîâ / Ñîæò. `. ¨. ˇóðŁłåâ.
Ì., 2004.
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà: Ýïîıà ´îçðîæäåíŁÿ / Ñîæò. `. ¨. ˇó-
ðŁłåâ. Ì., 1976.
ÑðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà ¯âðîïß æîçäàâàºàæü íà ïðîòÿæåíŁŁ
Œîºîææàºüíîªî ïåðŁîäà ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ: îò ïàäåíŁÿ —Łìà (IV
V ââ.) äî ïàäåíŁÿ ˚îíæòàíòŁíîïîºÿ (XV â.).
ÒåðìŁí «æðåäíŁå âåŒà», ïîÿâŁâłŁØæÿ â òðóäàı ŁòàºüÿíæŒŁı
ªóìàíŁæòîâ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ, ïåðâîíà÷àºüíî íåæ â æåÆå îòòåíîŒ
íåæïðàâåäºŁâîªî íåÆðåæåíŁÿ Œ Œóºüòóðå, æîçäàííîØ âàðâàðæŒŁìŁ
íàðîäàìŁ. ÑºîæŁºàæü äàæå òðàäŁöŁÿ ðàææìîòðåíŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî
ŁæŒóææòâà ŒàŒ ðåªðåææà â ìŁðîâîì Œóºüòóðíîì ðàçâŁòŁŁ. Ìåæäó
òåì æðåäíåâåŒîâàÿ Œóºüòóðà ºåªºà â îæíîâó æîâðåìåííîØ åâðîïåØ-
æŒîØ Œóºüòóðß.
´àæíåØłŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, ïîä âºŁÿíŁåì Œîòîðßı æºîæŁºàæü
æðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà, ÆßºŁ:
 ıðŁæòŁàíæŒàÿ ðåºŁªŁÿ Ł öåðŒîâü;
 àíòŁ÷íîå íàæºåäŁå;
 òðàäŁöŁŁ íàðîäíîªî òâîð÷åæòâà, ôîºüŒºîðà âàðâàðæŒŁı íà-
ðîäîâ.
ÕðŁæòŁàíæòâî âî ìíîªîì îïðåäåºÿºî ìŁðîîøóøåíŁå æðåäíå-
âåŒîâîªî ÷åºîâåŒà, åªî ªºàâíßå àæïåŒòß: ŒàðòŁíó ìŁðà Ł ŒîíöåïöŁþ
÷åºîâåŒà. ˚àðòŁíà ìŁðà ïðåäæòàâºÿºàæü æåæòŒî äóàºŁæòŁ÷íîØ, òàŒ
ŒàŒ â åå îæíîâå ºåæàºî äåºåíŁå ìŁðà íà íåÆåæíßØ Ł çåìíîØ («ªîð-
íŁØ» Ł «äîºüíŁØ»). ˇîæŒîºüŒó ïîºîæåíŁå ÷åºîâåŒà â ìŁðå îæìßæ-
ºÿºîæü ŒàŒ ïîªðàíŁ÷íîå (ìåæäó íåÆîì Ł çåìºåØ), ïðŁðîäà åªî òàŒæå
ïðåäæòàâºÿºàæü äóàºŁæòŁ÷íîØ (äóı Ł ïºîòü). ´àæíåØłŁì àæïåŒ-
òîì ŒîíöåïöŁŁ ÷åºîâåŒà â ÑðåäíŁå âåŒà ÿâºÿåòæÿ îòæóòæòâŁå ŁäåŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíîªî âßÆîðà, ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æâîÆîäß: æóøåæòâóþ-
øàÿ öåðŒîâíàÿ ðåªºàìåíòàöŁÿ çàðàíåå îïðåäåºÿºà, â ÷åì æîæòîŁò




˛ðŁåíòŁðîâàííîæòüþ ºŁòåðàòóðß íà ıðŁæòŁàíæŒŁå Œîíöåïòß
(òàŒ íàçßâàåìîØ òåîöåíòðŁ÷íîæòüþ) îÆœÿæíÿþòæÿ æºåäóþøŁå åå
îæîÆåííîæòŁ:
 æŁìâîºŁ÷íîæòü Ł àººåªîðŁçì (âæå ŁçîÆðàæàåìßå ïðåäìåòß
Ł ÿâºåíŁÿ âîæïðŁíŁìàºŁæü ŒàŒ îòðàæåíŁå Łíîªî, Æîæåæòâåííîªî,
æìßæºà, ŒàŒ æŁìâîº);
 ìîðàºüíî-äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü, ÆîºüłŁØ Łíòåðåæ
Œ äåÿíŁÿì, ïîæòóïŒàì ªåðîÿ, ÷åì Œ åªî âíóòðåííåØ æŁçíŁ, Œ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ;
 ïðåäåºüíßØ òðàäŁöŁîíàºŁçì: æðåäíåâåŒîâßØ àâòîð æòðåìŁºæÿ
æîçäàòü ïðîŁçâåäåíŁå, ìàŒæŁìàºüíî æîîòâåòæòâóþøåå óæå âßðà-
Æîòàííßì ıóäîæåæòâåííßì Œàíîíàì, çàïå÷àòºåííßì â æðåäíåâå-
Œîâßı ïîýòŁŒàı, ŁÆî ºŁòåðàòóðà ìßæºŁºàæü íå æðåäæòâîì æàìîâß-
ðàæåíŁÿ àâòîðà, à æðåäæòâîì ïðîÿâºåíŁÿ åªî ìàæòåðæòâà Ł æïîæîÆîì
ïîæòŁæåíŁÿ ÆîæåæòâåííîØ ŁæòŁíß.
´òîðßì ôàŒòîðîì, æôîðìŁðîâàâłŁì ºŁòåðàòóðó ÑðåäíåâåŒî-
âüÿ, Æßºî àíòŁ÷íîå íàæºåäŁå: ÿçßŒîâîå (ºàòßíü) Ł ºŁòåðàòóðíîå.
ˇåðâîíà÷àºüíî ïðîŁçâåäåíŁÿ àíòŁ÷íßı àâòîðîâ ŁæïîºüçîâàºŁæü
ïðåŁìóøåæòâåííî â îòðßâŒàı Ł ïåðåæŒàçàı, ïðŁæïîæîÆºåííßı äºÿ
ïîäòâåðæäåíŁÿ ıðŁæòŁàíæŒŁı ŁäåØ. ˝î æ òå÷åíŁåì âðåìåíŁ Łíòåðåæ
Œ àíòŁ÷íîæòŁ óæŁºŁâàåòæÿ, ïîÿâºÿåòæÿ öåºîå äâŁæåíŁå çà âîçâðàò
Œ äðåâíîæòŁ, æ Œîòîðîªî íà÷Łíàåòæÿ óæå íîâàÿ ýïîıà  ´îçðîæäåíŁå
(òåðìŁí Łçíà÷àºüíî óïîòðåÆºÿºæÿ Łìåííî â çíà÷åíŁŁ âîçðîæäå-
íŁÿ ªðåŒî-ðŁìæŒîØ Œóºüòóðß). ´ ýïîıó ÑðåäíŁı âåŒîâ ÿâíßå æºå-
äß àíòŁ÷íîªî âºŁÿíŁÿ ìîæíî îÆíàðóæŁòü â ºŁðŁŒå òðóÆàäóðîâ,
ïîýçŁŁ âàªàíòîâ, ðßöàðæŒŁı ðîìàíàı.
×ðåçâß÷àØíî âàæíß äºÿ Œóºüòóðß ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł òðàäŁöŁŁ
ôîºüŒºîðà âàðâàðæŒŁı ÿçß÷åæŒŁı ïºåìåí. Óæòíîå íàðîäíîå òâîð-
÷åæòâî ýòîªî ïåðŁîäà ðàçâŁâàºîæü â ðàçºŁ÷íßı æàíðàı íàðîäíîØ
ºŁðŁŒŁ, íàðîäíîØ äðàìß, íàðîäíîªî ýïîæà. ˚ ÿçß÷åæŒŁì ìŁôàì
âîæıîäŁò Ł îæîÆàÿ íàðîäíî-ïîýòŁ÷åæŒàÿ æòŁıŁÿ Œàðíàâàºà  ïðàçä-
íŁŒà, âßðàçŁâłåªî îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ìŁðîîøóøåíŁÿ æðåä-
íåâåŒîâîªî ÷åºîâåŒà Ł îæîÆåííîæòŁ æìåıîâîØ ºŁòåðàòóðß Ñðåä-
íŁı âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ.
´ ŁæòîðŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðß âß-
äåºÿþòæÿ æºåäóþøŁå ïåðŁîäß:
IVX ââ.  ïåðŁîä ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ, ôîðìŁðîâàíŁÿ íà-
öŁîíàºüíßı ºŁòåðàòóð. ¸Łòåðàòóðà äàííîªî ïåðŁîäà ïðåäæòàâºå-
íà äâóìÿ ªðóïïàìŁ ïàìÿòíŁŒîâ: óæòíßì ýïîæîì ÿçß÷åæŒŁı íàðî-
äîâ; ŒºåðŁŒàºüíîØ ºŁòåðàòóðîØ íà ºàòŁíæŒîì ÿçßŒå.
XIXIII ââ.  ïåðŁîä çðåºîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ, ðàæöâåòà æðåäíå-
âåŒîâîØ Œóºüòóðß. ¸Łòåðàòóðà ðàçâŁâàåòæÿ ïî ÷åòßðåì îæíîâíßì
íàïðàâºåíŁÿì: ŒºåðŁŒàºüíàÿ ºŁòåðàòóðà; íàöŁîíàºüíßØ ªåðîŁ÷åæ-
ŒŁØ ýïîæ; Œóðòóàçíàÿ ºŁòåðàòóðà; ºŁòåðàòóðà ªîðîäæŒîªî æîæºîâŁÿ.
XIIIXIV ââ.  ïåðŁîä ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ, æîâïàäàþøŁØ,
íàïðŁìåð â ¨òàºŁŁ, æ ïåðŁîäîì ðàííåªî ´îçðîæäåíŁÿ Ł ïðåäæòàâ-
ºåííßØ ðàæöâåòîì ªîðîäæŒîØ ºŁòåðàòóðß.
´ïðî÷åì, âîïðîæ î ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı ðàìŒàı ÑðåäíåâåŒîâüÿ
Ł ïåðŁîäŁçàöŁÿ æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðß äî æŁı ïîð äŁæŒóòŁðó-
åòæÿ â íàóŒå (æì. æòàòüþ .ˆ ˚. ˚îæŁŒîâà).
¸Łòåðàòóðà
˚îæŁŒîâ  .ˆ ˚. ÑðåäíŁå âåŒà Ł —åíåææàíæ: ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß //
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà âòîðîªî òßæÿ÷åºåòŁÿ, 10002000. Ì., 2001.
ÕåØçŁíªà É. ˛æåíü æðåäíåâåŒîâüÿ. Ì., 1988.
¸å ˆîôô ˘. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà. Ì., 1991.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˚àòåªîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß. Ì., 1984.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˚óºüòóðà Ł îÆøåæòâî æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïß ªºàçàìŁ
æîâðåìåííŁŒîâ. Ì., 1989.
ˇ¯—¨˛˜ —À˝˝¯ˆ˛ Ñ—¯˜˝¯´¯˚˛´Üß
ÑâîåîÆðàçŁå ïðîŁçâåäåíŁØ ºŁòåðàòóðß ïåðŁîäà ðàííåªî Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ íàŁÆîºåå ÿðŒî îòðàæåíî â ïàìÿòíŁŒàı ÿçß÷åæŒîªî íà-
ðîäíîªî ýïîæà, ºó÷łå âæåªî æîıðàíŁâłåªîæÿ ó îæòðîâíßı íàðîäîâ
¯âðîïß  Œåºüòîâ, æŒàíäŁíàâîâ Ł àíªºîæàŒæîâ, ÷òî æâÿçàíî æ ïîçä-
íåØ Ł ïîâåðıíîæòíîØ ıðŁæòŁàíŁçàöŁåØ íà ïåðŁôåðŁŁ ¯âðîïß.
˜îłåäłŁå äî íàæ ðóŒîïŁæŁ ïðîŁçâåäåíŁØ ŁðºàíäæŒîªî ýïîæà îòíî-
æÿòæÿ Œ XXI ââ., à æŒàíäŁíàâæŒîªî  Œ XIIXIII ââ. ˝î íåŒîòîðßå
æòŁºåâßå îæîÆåííîæòŁ Ł, ªºàâíîå, ìŁðîîøóøåíŁå, îòðàæåííîå
â íŁı, ïîçâîºÿþò ªîâîðŁòü î Æîºåå ðàííåì âðåìåíŁ Łı æîçäàíŁÿ.
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˜ðåâíåØłŁØ ýïîæ âàðâàðæŒŁı ïºåìåí ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æºåäó-
þøŁìŁ ÷åðòàìŁ:
 ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ïî÷âà  â îæíîâå ýïîæà ºåæŁò àðıàŁ÷åæŒîå
ïðåäæòàâºåíŁå î ìŁðå, â Œîòîðîì ÆîªŁ òåæíî æâÿçàíß æ ºþäüìŁ
Ł ó÷àæòâóþò â ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ;
 ªåðîŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð  â ýïîæå îòðàæàþòæÿ æîÆßòŁÿ Łç æŁç-
íŁ Ł Æßòà ïºåìåíŁ, âîïºîøåíŁåì åäŁíæòâà Ł æŁºß Œîòîðîªî ÿâºÿ-
åòæÿ ôŁªóðà Æîªàòßðÿ-ªåðîÿ, æîâåðłàþøåªî ïîäâŁªŁ âî æºàâó ðîäà.
˚åºüòæŒŁØ (ŁðºàíäæŒŁØ) ÿçß÷åæŒŁØ ýïîæ
ÑàìßØ äðåâíŁØ ïî âðåìåíŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ýïîæ ŒåºüòæŒŁı
ïºåìåí Łìåº ïåðâîíà÷àºüíî ïðîçàŁ÷åæŒóþ ôîðìó ŁçºîæåíŁÿ, ïî-
ýòîìó ïðîŁçâåäåíŁÿ åªî íàçßâàþò æàªàìŁ (æàªà  æºîâî æŒàíäŁíàâ-
æŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, îÆîçíà÷àþøåå ýïŁ÷åæŒóþ ïðîçó). ˇîçäíåå
ôŁºŁäß (ıðàíŁòåºŁ ýïîæà) æòàºŁ Łçºàªàòü æòŁıàìŁ îòäåºüíßå ôðàª-
ìåíòß, íàŁÆîºåå âàæíßå â ðàçâŁòŁŁ æþæåòà.
˜ðåâíåØłŁØ Ł íàŁÆîºåå ŁíòåðåæíßØ öŁŒº æàª  óºàäæŒŁØ 
îÆœåäŁíÿåòæÿ âîŒðóª ôŁªóð ºåªåíäàðíîªî Œîðîºÿ ïºåìåíŁ óºàäîâ
˚îíıîÆàðà Ł åªî ïºåìÿííŁŒà ó˚ıóºŁíà  ªåðîÿ-Æîªàòßðÿ, æ îÆðà-
çîì Œîòîðîªî æâÿçàí ªåðîŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ æàª äàííîªî öŁŒºà. ˛ åªî
ïîäâŁªàı ïîâåæòâóåò öåºßØ ðÿä æàª Łç ýïîïåŁ «ˇîıŁøåíŁå ÆßŒà
Łç ˚óàºüíªå».
˙àäàíŁÿ
ˇðî÷ŁòàØòå ïîìåøåííßØ â ıðåæòîìàòŁŁ îòðßâîŒ «`îØ ˚óıóºŁíà
æ ÔåðäŁàäîì». Ñ ÷åì æâÿçàí îæîÆßØ äðàìàòŁçì ïîåäŁíŒà? ˚àŒŁå ìàªŁ-
÷åæŒŁå ÷åðòß ªåðîÿ íàłºŁ îòðàæåíŁå â ïîâåæòâîâàíŁŁ? ˇîäðîÆíî ïðî-
ðàÆîòàØòå ïðŁìå÷àíŁÿ: îíŁ ïîçâîºÿò âàì âîææòàíîâŁòü îæíîâíßå æîÆßòŁÿ
óºàäæŒîªî öŁŒºà Ł ðàçîÆðàòüæÿ â ªåðîŁ÷åæŒîØ ïîäîïºåŒå ïîäâŁªà ˚óıó-
ºŁíà.
¸Łòåðàòóðà
¨ðºàíäæŒŁå æàªŁ / ´æòóï. æò. À. À. ÑìŁðíîâà. Ì.; ¸., 1961.
ˇîıŁøåíŁå ÆßŒà Łç ˚óàºüíªå. Ì., 1985.
ÑàªŁ îÆ óºàäàı. Ì., 2004. (ˇåðåâîä æàª æ ïîäðîÆíßìŁ ŒîììåíòàðŁÿìŁ.)
˜ðåâíåæŒàíäŁíàâæŒŁØ ýïîæ
˜ðåâíåæŒàíäŁíàâæŒŁØ ýïîæ æŒºàäßâàåòæÿ íà òåððŁòîðŁŁ ¨æºàí-
äŁŁ, îòäàºåííîØ îò ŒîíòŁíåíòà. ¯ªî æâîåîÆðàçŁå æâÿçàíî æ óæºî-
âŁÿìŁ æŁçíŁ äðåâíŁı æŒàíäŁíàâîâ â «ýïîıó âŁŒŁíªîâ» (IXX ââ.)
˜ðåâíåØłŁØ ïàìÿòíŁŒ ŁæºàíäæŒîØ ºŁòåðàòóðß  ïîýòŁ÷åæŒŁØ
æÆîðíŁŒ XIII â. «Ñòàðłàÿ Ýääà», â ŒîòîðßØ âıîäÿò ïåæíŁ ìŁôî-
ºîªŁ÷åæŒîªî Ł ªåðîŁ÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ, à òàŒæå äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ
ïîýçŁÿ. (ÒàŒ íàçßâàåìàÿ «Ìºàäłàÿ Ýääà», ïðŁíàäºåæàøàÿ ïåðó
ŁæºàíäæŒîªî ïîýòà-æŒàºüäà ÑíîððŁ Ñòóðºóæîíà,  Æîºåå ïîçäíåå
ïðîŁçâåäåíŁå, æâîåªî ðîäà ó÷åÆíŁŒ ïî äðåâíåæŒàíäŁíàâæŒîØ ìŁ-
ôîºîªŁŁ Ł ðóŒîâîäæòâî ïî äðåâíåæŒàíäŁíàâæŒîìó æòŁıîæºîæåíŁþ.)
˙àäàíŁÿ
1. ˇðî÷ŁòàØòå ïîìåøåííóþ â ıðåæòîìàòŁŁ ïåæíü «ˇðîðŁöàíŁå âåºü-
âß», ïî ıîäó ÷òåíŁÿ îçíàŒîìüòåæü æ ïðŁºàªàåìßìŁ ïðŁìå÷àíŁÿìŁ Ł Œîì-
ìåíòàðŁÿìŁ. ´ ýòîØ ïåæíå íàłºŁ æâîå îòðàæåíŁå ýòŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ýæıà-
òîºîªŁ÷åæŒŁå ìŁôß äðåâíŁı æŒàíäŁíàâîâ. —åŒîíæòðóŁðóØòå ïî ýòîØ ïåæíå
äðåâíåæŒàíäŁíàâæŒóþ ŒàðòŁíó ´æåºåííîØ: Łç ŒàŒŁı ìŁðîâ îíà æîæòîŁò?
÷òî æîÆîØ ïðåäæòàâºÿåò? ŒàŒŁå ÆîªŁ ïðàâÿò ìŁðîì?
˚àŒ â ïåæíå ðàææŒàçßâàåòæÿ ŁæòîðŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ìŁðà Ł ŁæòîðŁÿ
åªî ªŁÆåºŁ?
2. ˇðî÷ŁòàØòå ïîìåøåííßØ â ıðåæòîìàòŁŁ îòðßâîŒ Łç «ÌºàäłåØ
Ýääß» î ªŁÆåºŁ `àºüäðà. ˛í ïîìîæåò âàì ðàçîÆðàòüæÿ â æºîæíßı âçàŁ-
ìîîòíîłåíŁÿı äðåâíåæŒàíäŁíàâæŒŁı Æîªîâ.
3. ¨ç ªåðîŁ÷åæŒŁı ïåæåí «ÑòàðłåØ Ýääß» ïðî÷ŁòàØòå æºåäóþøŁå
ïåæíŁ Łç öŁŒºà î ÑŁªóðäå: «˛òðßâîŒ ïåæíŁ î ÑŁªóðäå», «˚ðàòŒàÿ ïåæíü
î ÑŁªóðäå», «ˇåðâàÿ ïåæíü î ˆóäðóí», «´òîðàÿ ïåæíü î ˆóäðóí», «ˆðåí-
ºàíäæŒàÿ ïåæíü ÀòºŁ», «ˆðåíºàíäæŒŁå ðå÷Ł ÀòºŁ». ÝòŁ ïåæíŁ âß íàØäåòå
â ŁçäàíŁŁ «`ŁÆºŁîòåŒŁ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß» (`åîâóºüô. Ñòàðłàÿ Ýääà.
ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı. Ì., 1975) ŁºŁ â ºþÆîì äðóªîì ïîºíîì ŁçäàíŁŁ
«ÑòàðłåØ Ýääß» (íåïîºíßØ âàðŁàíò ýòîªî ªåðîŁ÷åæŒîªî æŒàçàíŁÿ ïîìå-
øåí â ıðåæòîìàòŁŁ ïîä íàçâàíŁåì «Ñàªà î ´îºæóíªàı»).
´îææòàíîâŁòå ŁæòîðŁþ æŁçíŁ Ł æìåðòŁ ÑŁªóðäà, à òàŒæå ŁæòîðŁþ
âòîðîªî çàìóæåæòâà ˆóäðóí. ˚àŒ â ýòŁı ïåæíÿı ðàæŒðßâàåòæÿ ÿçß÷åæŒîå
æîçíàíŁå ðàííåªî æðåäíåâåŒîâüÿ?
¸Łòåðàòóðà
Ñòàðłàÿ Ýääà / ´æòóï. æò. Ì. ¨. ÑòåÆºŁí-˚àìåíæŒîªî. Ì.; ¸., 1963.
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ÑòåÆºŁí-˚àìåíæŒŁØ Ì. ¨. ˜ðåâíåæŒàíäŁíàâæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1979.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. «Ýääà» Ł æàªà. Ì., 1979.
ˇ¯—¨˛˜ ˙—¯¸˛ˆ˛ Ñ—¯˜˝¯´¯˚˛´Üß
˝àöŁîíàºüíßØ ªåðîŁ÷åæŒŁØ ýïîæ
ˆðàíŁöó ìåæäó ðàííŁì Ł çðåºßì ÑðåäíåâåŒîâüåì ıàðàŒòåðŁ-
çóåò òàŒîå ºŁòåðàòóðíîå ÿâºåíŁå, ŒàŒ íàöŁîíàºüíßØ ªåðîŁ÷åæŒŁØ
ýïîæ. Ýòî íîâßØ (ïî æðàâíåíŁþ æ ÿçß÷åæŒŁì) ýòàï â ðàçâŁòŁŁ ýïŁ-
÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß, îòðàçŁâłŁØ æòàíîâºåíŁå íàöŁîíàºüíîªî æî-
çíàíŁÿ ó íàðîäîâ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ¯ªî îòºŁ÷Łòåºüíßå ÷åðòß çà-
Œºþ÷àþòæÿ â æºåäóþøåì:
 æŒàçî÷íî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒóþ òåìàòŁŒó çàìåíÿåò îÆðàøåíŁå Œ ðå-
àºüíßì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì æîÆßòŁÿì (ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ îæíîâà);
 ªºàâíîØ ŁäååØ æòàíîâŁòæÿ Łäåÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł îÆœåäŁíåíŁÿ
íàöŁŁ. Ýòà Łäåÿ íàıîäŁò æâîå âîïºîøåíŁå â òåìàı çàøŁòß îÆœå-
äŁíåííßı çåìåºü îò âíåłíŁı âðàªîâ, ŒàŒ ïðàâŁºî Łíîâåðöåâ,
Ł îæóæäåíŁÿ ìåæäîóæîÆíßı ðàæïðåØ (òàŒŁì îÆðàçîì, òåìà ïàòðŁ-
îòŁ÷åæŒîªî æºóæåíŁÿ íàöŁŁ æîåäŁíÿåòæÿ æ òåìîØ ÆîðüÆß çà ıðŁ-
æòŁàíæŒóþ âåðó);
 îÆðàç ªåðîÿ òàŒæå íàïîºíÿåòæÿ íîâßì æîäåðæàíŁåì: ýòî
íå æòîºüŒî æŒàçî÷íßØ Æîªàòßðü, æŒîºüŒî âåðíßØ âàææàº, ïðåäàí-
íßØ æâîåìó æþçåðåíó Ł äåØæòâóþøŁØ âî Łìÿ ŁäåŁ äîºªà (ïàòðŁîòŁ-
÷åæŒîªî, ðåºŁªŁîçíîªî, âàææàºüíîªî ŁºŁ æóïðóæåæŒîªî). ´ îòºŁ÷Łå
îò ŁäåàºŁçàöŁŁ ªåðîÿ â ÿçß÷åæŒîì ýïîæå, çäåæü ïîÿâºÿåòæÿ ýòŁ÷åæ-
Œàÿ îöåíŒà ïîæòóïŒà ªåðîÿ;
 ðàæłŁðÿåòæÿ Ł æàìà ôîðìà ýïŁ÷åæŒîªî ïîºîòíà: âìåæòî íå-
ÆîºüłŁı ïî îÆœåìó ïðîçàŁ÷åæŒŁı æàª ïîÿâºÿþòæÿ Œðóïíßå ïåæíŁ,
âŒºþ÷àþøŁå â æåÆÿ îò 6 äî 10 òßæ. æòŁıîâ.
¨æïîºíŁòåºÿìŁ, à â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı Ł àâòîðàìŁ ïðîŁçâåäå-
íŁØ íàöŁîíàºüíîªî ýïîæà ÆßºŁ æîíªºåðß âî ÔðàíöŁŁ, ıóªºàðß
â ¨æïàíŁŁ, łïŁºüìàíß â åˆðìàíŁŁ.
˙àäàíŁÿ
1. ¨ç ïðîŁçâåäåíŁØ ôðàíöóçæŒîªî ªåðîŁ÷åæŒîªî ýïîæà ïðî÷ŁòàØòå
ïîìåøåííóþ â ıðåæòîìàòŁŁ «ˇåæíü î —îºàíäå». ˚àŒîâà åå ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ
îæíîâà? ˚àŒ ðåàºüíîå ŁæòîðŁ÷åæŒîå æîÆßòŁå Æßºî òðàíæôîðìŁðîâàíî
â ïåæíŁ? ˚àŒ îïŁæßâàåòæÿ ªºàâíßØ ªåðîØ? ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ åªî òðàªŁ-
÷åæŒàÿ âŁíà? ˚àŒ âßðàæàåòæÿ â ïåæíŁ ðåºŁªŁîçíàÿ Łäåÿ? ˛ÆðàòŁòå âíŁ-
ìàíŁå íà ŒîìïîçŁöŁîííóþ çàâåðłåííîæòü ïðîŁçâåäåíŁÿ (ïàðàººåºŁçì çà-
âÿçŒŁ, ŒóºüìŁíàöŁŁ Ł ðàçâÿçŒŁ: äâà ïîæîºüæòâà, äâå ÆŁòâß Ł äâå ìåæòŁ).
2. ¨ç ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæïàíæŒîªî ªåðîŁ÷åæŒîªî ýïîæà ïðî÷ŁòàØòå ïî-
ìåøåííóþ â ıðåæòîìàòŁŁ «ˇåæíü î ìîåì ÑŁäå». ¨çó÷Łòå åå ŁæòîðŁ÷åæ-
Œóþ îæíîâó (æâÿçü æ æîÆßòŁÿìŁ —åŒîíŒŁæòß); ŒîìïîçŁöŁîííóþ æòðóŒòóðó.
ÑâîåîÆðàçŁå ŁæïàíæŒîØ ªåðîŁ÷åæŒîØ ïåæíŁ (ïî æðàâíåíŁþ æ ôðàíöóçæŒîØ)
çàŒºþ÷àåòæÿ:
 â Æîºüłåì ïæŁıîºîªŁçìå îÆðàçà ªºàâíîªî ªåðîÿ (îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå
íå òîºüŒî íà âîåííßå, íî Ł íà æåìåØíßå æöåíß «ˇåæíŁ». ˚àŒîâà Łı ðîºü?);
 â íîâîì ðåłåíŁŁ òåìß ìåæòŁ (æðàâíŁòå, ŒàŒ îæóøåæòâºÿåòæÿ ìåæòü
â «ˇåæíå î ìîåì ÑŁäå» Ł â «ˇåæíå î —îºàíäå»).
3. ¨ç ïðîŁçâåäåíŁØ íåìåöŒîªî ªåðîŁ÷åæŒîªî ýïîæà ïðî÷ŁòàØòå ïîìå-
øåííóþ â ıðåæòîìàòŁŁ «ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı». ˛äíŁì Łç Łæòî÷íŁŒîâ ïåæ-
íŁ ÿâºÿåòæÿ äðåâíåæŒàíäŁíàâæŒîå æŒàçàíŁå î ÑŁªóðäå, óæå Łçó÷åííîå âàìŁ.
˚òî Łç ªåðîåâ «ˇåæíŁ î ˝ŁÆåºóíªàı» æîæòàâºÿåò ïàðàººåºü ªåðîÿì öŁŒºà
î ÑŁªóðäå:
ÑŁªóðä  ? ˆóäðóí  ? ˆóííàð  ? `ðþíıŁºüä  ? ÀòºŁ  ?
˚àŒ òðàíæôîðìŁðóåòæÿ æþæåò î ÑŁªóðäå Ł ˆóäðóí â «ˇåæíå î ˝ŁÆå-
ºóíªàı»? ˚àŒ îöåíŁâàþòæÿ â «ˇåæíå î ˝ŁÆåºóíªàı» ïîæòóïŒŁ ªåðîåâ
(˚ðŁìıŁºüäß, Õàªåíà)? ˚àŒ ŁçìåíŁºàæü òðàŒòîâŒà ªåðîŁçìà (ïî æðàâíå-
íŁþ æ öŁŒºîì î ÑŁªóðäå)?
¸Łòåðàòóðà
ˇåæíü î —îºàíäå. ˚îðîíîâàíŁå ¸þäîâŁŒà. ˝ŁìæŒàÿ òåºåªà. ˇåæíü
î ÑŁäå. —îìàíæåðî / ´æòóï. æò. ˝. ÒîìàłåâæŒîªî. Ì., 1976 (Ñåð. «`-Œà âæå-
ìŁð. ºŁò.»).
ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı / ˇðåäŁæº. ´.  .ˆ ÀäìîíŁ. Ì., 1972.
ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı / ´æòóï. æò. ´. ˇðîíŁíà. Ì., 1997.
—ßöàðæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
ˇåðåä îÆðàøåíŁåì Œ òåŒæòàì ðßöàðæŒîØ ºŁòåðàòóðß æòóäåí-
òàì ðåŒîìåíäóåòæÿ æîæòàâŁòü ïðåäæòàâºåíŁå î ŒóºüòóðíîØ æŁòóà-
öŁŁ â ¯âðîïå XII â., ªäå Ł ðàæöâåòàåò ðßöàðæŒàÿ (Œóðòóàçíàÿ) ºŁ-
òåðàòóðà. ˝åîÆıîäŁìî çíàòü ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå ïðŁ÷Łíß
âîçíŁŒíîâåíŁÿ ðßöàðæòâà Ł æàìîØ ŒóðòóàçíîØ Œóºüòóðß, æâÿçü åå
æ ıðŁæòŁàíæŒîØ Ł âîæòî÷íîØ ŒóºüòóðàìŁ, ôîðìß åå ïðîÿâºåíŁÿ
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â æŁçíŁ àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁı Œðóªîâ æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïß (íàïðŁ-
ìåð, ïî ìîíîªðàôŁŁ É. ÕåØçŁíªŁ «˛æåíü æðåäíåâåŒîâüÿ»).
—àçâŁòŁå ðßöàðæŒîØ ºŁòåðàòóðß ïðîŁæıîäŁò â ôîðìàı ºŁðŁŒŁ
Ł ðîìàíà.
ÑîçäàòåºÿìŁ ŒóðòóàçíîØ ºŁðŁŒŁ, Œîòîðàÿ ðàíüłå Ł ÿð÷å âæå-
ªî ðàçâŁºàæü â ˇðîâàíæå, ÿâºÿþòæÿ òðóÆàäóðß  ïåâöß Ł ŒîìïîçŁ-
òîðß. ºˆàâíîØ òåìîØ ïðîâàíæàºüæŒîØ ïîýçŁŁ ÿâºÿåòæÿ òåìà âßæî-
ŒîØ ŒóðòóàçíîØ ºþÆâŁ. Õîòÿ æóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå òîºŒîâàíŁÿ
ôåíîìåíà ŒóðòóàçíîØ ºþÆâŁ, òåì íå ìåíåå ìîæíî âßäåºŁòü æºå-
äóþøŁå ıàðàŒòåðíßå äºÿ íåå ÷åðòß. ÑŁòóàöŁÿ ŒóðòóàçíîØ ºþÆâŁ
ïðåäïîºàªàåò, ÷òî ºþÆîâíßå îòíîłåíŁÿ ðàçâŁâàþòæÿ ìåæäó çíàò-
íîØ çàìóæíåØ äàìîØ Ł íåæåíàòßì ðßöàðåì, ÷àæòî æòîÿøŁì íŁæå
íà æîöŁàºüíîØ ºåæòíŁöå. ó˚ðòóàçŁÿ ïðåäïŁæßâàºà äàìå âßŒàçß-
âàòü âßæîŒîìåðŁå Ł ïðåíåÆðåæåíŁå Œ ðßöàðþ, â òî âðåìÿ ŒàŒ îí
äîºæåí äîÆŁâàòüæÿ åå ÆºàªîæŒºîííîæòŁ, æîâåðłàÿ ïîäâŁªŁ. ˇðŁ-
÷åì Œóðòóàçíàÿ ºþÆîâü íå çàŁíòåðåæîâàíà â ðåçóºüòàòàı; íåæìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî â ðßöàðæŒîØ ºŁðŁŒå íåìàºî æòŁıîòâîðåíŁØ, ïîºíßı
æòðàæòíßı ÷óâæòâåííßı íàäåæä, òåì íå ìåíåå Œóðòóàçíàÿ ºþÆîâü
íàöåºåíà íå íà óäîâºåòâîðåíŁå ÷óâæòâåííßı ïðåòåíçŁØ, à íà ºþ-
Æîâíîå ïåðåæŁâàíŁå, Œîòîðîå, äàæå Æóäó÷Ł æîïðÿæåíî æî æòðàäà-
íŁåì, ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ âßæłåØ ðàäîæòŁ Ł äółåâíî-
ªî Æºàªîðîäæòâà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, îæíîâíîØ òåìîØ ŒóðòóàçíîØ ºŁðŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ
âîæïåâàíŁå íåäîæÿªàåìîØ âîçºþÆºåííîØ Ł îïŁæàíŁå ºþÆîâíßı
÷óâæòâ ïîýòà. ˇîä÷åðŒŁâàÿ ïºàòîíŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ýòŁı ÷óâæòâ,
É. ÕåØçŁíªà íàçâàº ðßöàðæòâî «ýðîòŁ÷åæŒîØ ôîðìîØ ìßłºåíŁÿ
æ ŁçÆßòî÷íßì ýòŁ÷åæŒŁì æîäåðæàíŁåì». ÒàŒàÿ ìîäåºü ºþÆîâíßı
îòíîłåíŁØ â ŒóðòóàçíîØ ºŁòåðàòóðå æôîðìŁðîâàºàæü ïîä âºŁÿíŁ-
åì ðÿäà ôàŒòîðîâ, ªºàâíßìŁ Łç Œîòîðßı ÿâºÿþòæÿ:
 Łäåÿ âàææàºüíîØ æºóæÆß, â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒîòîðîØ ºþÆîâü
îÆºåŒàåòæÿ â ôîðìó âàææàºüíîªî æºóæåíŁÿ Ł ïîŒºîíåíŁÿ;
 òðåÆîâàíŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ìîðàºŁ, ïîä÷Łíÿÿæü Œîòîðßì Œóðòó-
àçíàÿ Œóºüòóðà ïßòàåòæÿ ïðŁìŁðŁòü åæòåæòâåííîå ÷óâæòâî ŁíäŁ-
âŁäóàºüíîØ ºþÆâŁ æî æðåäíåâåŒîâßìŁ ðåºŁªŁîçíßìŁ íîðìàìŁ.
´ ðåçóºüòàòå ºþÆîâü îÆðåòàåò ðåºŁªŁîçíóþ îÆîºî÷Œó: â Œóºüòå
˜àìß ŁìŁòŁðóåòæÿ ðåºŁªŁîçíßØ Œóºüò.
´ òî æå âðåìÿ óæå â æàìóþ ðàííþþ ïîðó æòàíîâºåíŁÿ Œóðòó-
àçíîØ ºŁðŁŒŁ ïîÿâºÿåòæÿ ðÿä æòŁıîòâîðåíŁØ, â Œîòîðßı Łäåÿ Œóð-
òóàçíîØ ºþÆâŁ ŁðîíŁ÷åæŒŁ ïðîôàíŁðóåòæÿ. Ýòî, íàïðŁìåð, æòŁıî-
òâîðåíŁÿ ˇåØðå ˚àðäåíàºÿ («ˇåæíÿ, ïðîæºàâºÿþøàÿ ºþÆîâü çà òî,
÷òî îò íåå óäàºîæü ŁçÆàâŁòüæÿ»), —àìÆàóòà ˛ðàíæŒîªî («ˇåæíÿ î ïî-
âåäåíŁŁ, âåäóøåì Œ óæïåıó ó äàì»), `åðòðàíà äå `îðíà («ÑòŁıŁ
î ÑîæòàâíîØ äàìå»), òàŒ íàçßâàåìßå äóðàöŒŁå ïåæíŁ.
ˇîäîÆíßØ ôåíîìåí ìîæåò Æßòü îæîçíàí ïðŁ ó÷åòå Œàðíàâàºü-
íîªî ıàðàŒòåðà âæåØ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß: â äàííîì æºó÷àå
ïàðîäŁðîâàíŁå Œóðòóàçíßı öåííîæòåØ æºóæŁò óòâåðæäåíŁþ Łı
çíà÷ŁìîæòŁ â æîîòâåòæòâŁŁ æ çàŒîíîì ŒàðíàâàºüíîØ àìÆŁâàºåíò-
íîæòŁ (î íåì âß óçíàåòå Łç ìîíîªðàôŁŁ Ì. Ì. `àıòŁíà î íàðîä-
íîØ æìåıîâîØ Œóºüòóðå).
˙àäàíŁÿ
ˇîçíàŒîìüòåæü æ ºŁðŁŒîØ òðóÆàäóðîâ ïî æòŁıîòâîðåíŁÿì, ïîìåøåí-
íßì â ıðåæòîìàòŁŁ. ˙àïîìíŁòå Łìåíà òðóÆàäóðîâ, ÷üŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ âàæ
çàŁíòåðåæîâàºŁ; Łçó÷Łòå æàíðîâóþ æŁæòåìó ºŁðŁŒŁ òðóÆàäóðîâ (ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà îæíîâíßı æàíðîâ äàíà â ıðåæòîìàòŁŁ Ł â ó÷åÆíŁŒå).
˚àŒŁå îæíîâíßå æòŁºåâßå íàïðàâºåíŁÿ ìîæíî âßäåºŁòü â ïðîâàí-
æàºüæŒîØ ºŁðŁŒå? ÑôîðìóºŁðóØòå æâîŁ íàÆºþäåíŁÿ íà îæíîâå àíàºŁçà
òåíæîíß ˆŁðàóòà äå `îðíåØºÿ Ł —àìÆàóòà ˛ðàíæŒîªî. ˇîäªîòîâüòå ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒó òâîð÷åæòâà îäíîªî-äâóı ïîýòîâ. ˇðŁ ïîäªîòîâŒå îÆðàòŁòåæü
íå òîºüŒî Œ ïîäÆîðŒå ïîýòŁ÷åæŒŁı òåŒæòîâ, íî Ł Œ òåŒæòàì æðåäíåâåŒîâßı
ÆŁîªðàôŁØ (ðÿä Łç íŁı òàŒæå ïîìåøåí â ıðåæòîìàòŁŁ).
´ ÷åì æîæòîŁò òî ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå âºŁÿíŁå, Œîòîðîå îŒàçàºà ïðîâàí-
æàºüæŒàÿ ºŁðŁŒà íà åâðîïåØæŒóþ ºŁòåðàòóðó? ´ ÷åì æîæòîÿò ïðŁ÷Łíß åå
íåäîºªîªî æóøåæòâîâàíŁÿ?
¸Łòåðàòóðà
˘ŁçíåîïŁæàíŁÿ òðóÆàäóðîâ. Ì., 1993.
ˇîýçŁÿ òðóÆàäóðîâ. ˇîýçŁÿ ìŁííåçŁíªåðîâ. ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ / ´æòóï.
æò. `. ˇóðŁłåâà. Ì., 1974 (Ñåð. «`-Œà âæåìŁð. ºŁò.»).
ˇåæíŁ òðóÆàäóðîâ / ´æòóï. æò. Ł ïåð. À. ˝àØìŁíà. Ì., 1976.
—ßöàðæŒŁØ ðîìàí ðîäŁºæÿ íà æåâåðå ÔðàíöŁŁ, åªî æîçäàòå-
ºŁ  òðóâåðß. ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò òåìàòŁŒŁ ôðàíöóçæŒŁØ ðßöàðæŒŁØ
ðîìàí ïðŁíÿòî óæºîâíî äåºŁòü íà òðŁ öŁŒºà:
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1) àíòŁ÷íßØ  ðîìàíß ýòîªî öŁŒºà ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïåðå-
ðàÆîòŒó ŒºàææŁ÷åæŒŁı àíòŁ÷íßı æþæåòîâ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ðßöàð-
æŒîØ ŁäåîºîªŁåØ;
2) âîæòî÷íî-âŁçàíòŁØæŒŁØ öŁŒº ðîìàíîâ, äºÿ Œîòîðßı ıàðàŒ-
òåðåí âîæòî÷íßØ ŒîºîðŁò;
3) ÆðåòîíæŒŁØ öŁŒº  íàŁÆîºåå çíà÷ŁòåºüíßØ â ıóäîæåæòâåí-
íîì îòíîłåíŁŁ. ´ îæíîâå ºåæàò íàðîäíßå ŒåºüòæŒŁå ºåªåíäß, æî-
ıðàíŁâłŁåæÿ íà æåâåðå ÔðàíöŁŁ, â `ðåòàíŁ. —îìàíß ÆðåòîíæŒîªî
öŁŒºà, â æâîþ î÷åðåäü, äåºÿòæÿ íà íåæŒîºüŒî òåìàòŁ÷åæŒŁı ðàç-
äåºîâ:
 àðòóðîâæŒŁå ðîìàíß, â Œîòîðßı ðàçðàÆàòßâàþòæÿ ïðåäàíŁÿ
î ŒåºüòæŒîì Œîðîºå Àðòóðå Ł ðßöàðÿı ˚ðóªºîªî æòîºà. ˝àŁÆîºåå
çíà÷Łòåºüíßì ïðåäæòàâŁòåºåì àðòóðîâæŒîªî ðîìàíà ÿâºÿåòæÿ ˚ðå-
òüåí äå Òðóà;
 ðîìàíß î Ñâÿòîì ˆðààºå, â îæíîâå Œîòîðßı ºåæŁò ïîâåæòâî-
âàíŁå î ïîŁæŒàı ðßöàðåì æâÿøåííîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ ðåºŁŒâŁŁ 
Ñâÿòîªî ˆðààºÿ: «ˇåðæåâàºü, ŁºŁ ˇîâåæòü î ˆðààºå» ˚. äå Òðóà
Ł «ˇàðöŁôàºü» íåìåöŒîªî àâòîðà ´. ôîí ÝłåíÆàıà;
 ðîìàíß î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå, Łç Œîòîðßı íŁ îäŁí â ïîºíîì
âŁäå íå æîıðàíŁºæÿ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì â íà÷àºå ÕÕ â. ôðàíöóçæŒŁØ
ôŁºîºîª ˘îçåô `åäüå íà îæíîâå æîıðàíŁâłŁıæÿ ôðàªìåíòîâ «ðåæ-
òàâðŁðîâàº» ïîºíßØ òåŒæò ðîìàíà.
˙àäàíŁÿ
ˇðî÷ŁòàØòå «—îìàí î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå» â ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ˘. `å-
äüå. ˇîçíàŒîìüòåæü òàŒæå æ îòðßâŒàìŁ Łç æðåäíåâåŒîâßı òåŒæòîâ ºåªåí-
äß, ïîìåøåííßı â ıðåæòîìàòŁŁ («˛ ˘ŁìîºîæòŁ» ÌàðŁŁ ÔðàíöóçæŒîØ,
àíîíŁìíßØ «—îìàí î ÒðŁæòàíå», «ÒðŁæòàí Ł ¨çîºüäà» îˆòôðŁäà Ñòðàæò-
ÆóðªæŒîªî). ˇîäóìàØòå, â ÷åì æâîåîÆðàçŁå òðàŒòîâŒŁ ºþÆîâíîØ òåìß â ºå-
ªåíäå ïî æðàâíåíŁþ æ ŒóðòóàçíîØ ŒîíöåïöŁåØ ºþÆâŁ? ˚àŒîâà àâòîðæŒàÿ
îöåíŒà ºþÆâŁ ªåðîåâ: àâòîð Łı îæóæäàåò? îïðàâäßâàåò? àŒöåíòŁðóåò òðà-
ªŁçì? Ñâîå ìíåíŁå ïîäòâåðäŁòå ýïŁçîäàìŁ Łç òåŒæòà.
¸Łòåðàòóðà
`åäüå ˘. —îìàí î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå. ÑâåðäºîâæŒ, 1978 (ŁºŁ äðóªîå
Łçä.).
ÌŁıàØºîâ À. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ðßöàðæŒŁØ ðîìàí Ł âîïðîæß òŁïîºîªŁŁ
æàíðà â æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1975.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí: ïðîŁæıîæäåíŁå Ł ŒºàææŁ-
÷åæŒŁå ôîðìß. Ì., 1983.
ÌŁıàØºîâ À. ˜. ¨æòîðŁÿ ºåªåíäß î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå // ¸åªåíäà
î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå. Ì, 1976 (Ñåð. «¸Łò. ïàìÿòíŁŒŁ»).
îˆðîäæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
ÕIIXIII ââ.  âðåìÿ ïîÿâºåíŁÿ òàŒîªî ôåíîìåíà åâðîïåØæŒîØ
Œóºüòóðß, ŒàŒ æðåäíåâåŒîâßØ ªîðîä. ˆîðîäæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ôîðìŁ-
ðóåòæÿ ŒàŒ îïïîçŁöŁîííàÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ îôŁöŁàºüíîØ ôåîäàºü-
íîØ (ŒóðòóàçíîØ) Ł öåðŒîâíîØ Œóºüòóðàì, ïîýòîìó ıàðàŒòåðíßìŁ
îæîÆåííîæòÿìŁ åå ÿâºÿþòæÿ îÆøåäîæòóïíîæòü Ł ŒîìŁçì.
ÑðåäíåâåŒîâàÿ ªîðîäæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ðàçðàÆàòßâàåò æâîŁ äðà-
ìàòóðªŁ÷åæŒŁå, ýïŁ÷åæŒŁå Ł ºŁðŁ÷åæŒŁå æàíðß.
ÑðåäíåâåŒîâàÿ ªîðîäæŒàÿ äðàìà ïðåäæòàâºåíà æàíðàìŁ ðåºŁ-
ªŁîçíîªî òåàòðà (ºŁòóðªŁÿ, ìŁæòåðŁÿ, ìŁðàŒºü) Ł æàíðàìŁ æâåò-
æŒîªî òåàòðà (ìîðàºŁòå, ôàðæ, æîòŁ).
îˆðîäæŒîØ ýïîæ ðàçâŁâàåòæÿ â ôîðìå ìàºßı Ł Œðóïíßı æàíðîâ.
ÌàºßØ ýïîæ æîçäàåòæÿ æàìŁìŁ ªîðîæàíàìŁ (ŒóïöàìŁ Ł ðåìåæºåí-
íŁŒàìŁ): îí ïðåäæòàâºåí òàŒŁìŁ æàíðàìŁ, ŒàŒ ôàÆºŁî (ó ôðàíöó-
çîâ), łâàíŒ (ó íåìöåâ), íîâåººà (ó Łòàºüÿíöåâ).
˚ðîìå òîªî, ªîðîäæŒîØ ýïîæ ïðåäæòàâºåí ðîìàíàìŁ àººåªîðŁ-
÷åæŒŁìŁ Ł æàòŁðŁ÷åæŒŁìŁ. ˛Æðàçöîì àººåªîðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà ÿâ-
ºÿåòæÿ «—îìàí î —îçå», ïåðâàÿ ÷àæòü Œîòîðîªî ïðŁíàäºåæŁò ïåðó
Œóðòóàçíîªî ïîýòà ˆŁºüîìà äå ¸îðŁæà, à âòîðàÿ  ïåðó ªîðîæàíŁ-
íà ˘àíà äå Ìåíà, ïðåâðàòŁâłåªî ðßöàðæŒóþ ïîýìó â ŁðîíŁ÷åæ-
Œîå ïðîŁçâåäåíŁå.
ÔðàíöóçæŒŁØ æàòŁðŁ÷åæŒŁØ ýïîæ  «—îìàí î ¸Łæå» æîçäàâàº-
æÿ ðÿäîì àâòîðîâ â òå÷åíŁå ÕIIXIII ââ. ˝åìåöŒŁØ âàðŁàíò òîªî
æå æþæåòà  «—åØíåŒå-¸Łæ»  âïîæºåäæòâŁŁ Łæïîºüçîâàº â îäíî-
ŁìåííîØ ïîýìå åˆòå â Œîíöå XVIII â. ´ ýòîì òàŒ íàçßâàåìîì æŁ-
âîòíîì ýïîæå Łçäàâíà ÆßòîâàâłŁå â íàðîäå æŒàçŒŁ î æŁâîòíßı
îÆœåäŁíÿþòæÿ æ àíòŁ÷íîØ ÆàæåííîØ òðàäŁöŁåØ.
ˆîðîäæŒàÿ ºŁðŁŒà ïðåäæòàâºåíà ïðåæäå âæåªî ïîýçŁåØ âàªàí-
òîâ (ªîºŁàðäîâ), æîçäàâàâłåØæÿ íà ºàòŁíæŒîì ŁºŁ íàöŁîíàºüíßı
ÿçßŒàı Æðîäÿ÷ŁìŁ ŒºŁðŁŒàìŁ Ł æòóäåíòàìŁ-łŒîºÿðàìŁ. ˜îłåä-
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łŁØ äî íàæ æÆîðíŁŒ ïåæåí «Carmina burana» äàåò ÿðŒŁå îÆðàçöß
òâîð÷åæòâà âàªàíòîâ.
˙àäàíŁÿ
1. ˇîçíàŒîìüòåæü æ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðîØ ªîðîäæŒîªî æîæºîâŁÿ,
ïîìåøåííîØ â ıðåæòîìàòŁŁ: æ 23 ôàÆºŁî, îòðßâŒîì Łç «—îìàíà î ¸Łæå»,
îòðßâŒîì Łç «—îìàíà î —îçå», ìŁðàŒºåì «×óäî î ÒåîôŁºå» —þòÆåôà.
2. ˇî ıðåæòîìàòŁŁ ïîçíàŒîìüòåæü æ ïîýçŁåØ âàªàíòîâ. ×òî ïðåäæòàâ-
ºÿåò æîÆîØ ìŁðîîøóøåíŁå âàªàíòîâ (âîææòàíîâŁòå åªî ïî æòŁıîòâîðåíŁ-
ÿì «˛ðäåí âàªàíòîâ» Ł «¨æïîâåäü» ÀðıŁïŁŁòß)? ´ßäåºŁòå ªºàâíßå òåìß
âàªàíòæŒîØ ºŁðŁŒŁ. ×òî ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì îæìåÿíŁÿ â łóòîâæŒŁı ïàðî-
äŁÿı âàªàíòîâ («¯âàíªåºŁå îò ìàðŒŁ æåðåÆðà», «´æåïüÿíåØłàÿ ºŁòóðªŁÿ»)?
˚àŒ Æß âß îïðåäåºŁºŁ ıàðàŒòåð æìåıà â ýòŁı ïðîŁçâåäåíŁÿı: þìîð? æà-
òŁðà? àìÆŁâàºåíòíßØ æìåı? (˛ ïîíÿòŁŁ àìÆŁâàºåíòíîªî æìåıà ïðî÷Ł-
òàØòå â ìîíîªðàôŁŁ Ì. Ì. `àıòŁíà.)
¸Łòåðàòóðà
ˇåæíŁ òðóÆàäóðîâ. ˇîýçŁÿ ìŁííåçŁíªåðîâ. ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ / ´æòóï.
æò. `. ˇóðŁłåâà. Ì., 1974 (Ñåð. «`-Œà âæåìŁð. ºŁò.»).
ˇîä ´îçðîæäåíŁåì ïðŁíÿòî ïîíŁìàòü îæîÆîå Œóºüòóðíîå äâŁ-
æåíŁå, Œîòîðîå âîçíŁŒºî â æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïå Ł æóøåæòâîâàºî
íàðÿäó æ äðóªŁìŁ ŁíòåººåŒòóàºüíßìŁ òå÷åíŁÿìŁ (íàïðŁìåð, —å-
ôîðìàöŁåØ).
¨äåîºîªŁÿ ýòîªî äâŁæåíŁÿ ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå ðåíåææàíæíßØ
ªóìàíŁçì. ¯å îòºŁ÷àþò æºåäóþøŁå ÷åðòß:
 æàŒðàºŁçàöŁÿ àíòŁ÷íîæòŁ Ł ïîïßòŒà æŁíòåçà åå æ ıðŁæòŁàí-
æòâîì;
 ŁäåàºŁçàöŁÿ ÷åºîâåŒà ŒàŒ æóøåæòâà òâîð÷åæŒîªî Ł ðàçóìíî-
ªî, îÆºàäàþøåªî æâîÆîäîØ âîºŁ Ł âßÆîðà, â æâÿçŁ æ ÷åì ïðŁíÿòî
ªîâîðŁòü îÆ àíòðîïîöåíòðŁçìå ðåíåææàíæíîØ ºŁòåðàòóðß â îòºŁ-
÷Łå îò òåîöåíòðŁ÷íîæòŁ ºŁòåðàòóðß æðåäíåâåŒîâîØ.
ˇîä —åíåææàíæîì ïðŁíÿòî ïîíŁìàòü æòŁºü ŁæŒóææòâà, æºîæŁâ-
łåªîæÿ â ðàìŒàı ´îçðîæäåíŁÿ. ¯ªî îæíîâíßå ÷åðòß:
 óæòàíîâŒà íà «ïîäðàæàíŁå äðåâíŁì»;
 ïæŁıîºîªŁçì, îðŁåíòàöŁÿ íà ŁçîÆðàæåíŁå âíóòðåííåªî ìŁðà
÷åºîâåŒà;
 ýæòåòŁçàöŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ìŁôîºîªŁçàöŁÿ åªî ïîæòóïŒîâ;
 ŁçîÆðàæåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß ŒàŒ Łçíà÷àºüíî íðàâ-
æòâåííîØ Ł îäóıîòâîðåííîØ.
—àçâŁòŁå ðåíåææàíæíîØ ºŁòåðàòóðß ªºóÆîŒî äðàìàòŁ÷íî: îò îï-
òŁìŁæòŁ÷åæŒîØ âåðß â æâîÆîäó ÷åºîâåŒà Ł åå Æºàªîæòü â ïåðŁîä
ðàííåªî ´îçðîæäåíŁÿ äî òðàªŁ÷åæŒîªî ðàçî÷àðîâàíŁÿ â âîçìîæíî-
æòŁ âîïºîøåíŁÿ ðåíåææàíæíîªî Łäåàºà â ïåðŁîä ïîçäíåªî ´îçðîæ-
äåíŁÿ, Œîªäà âîçíŁŒàåò ºŁòåðàòóðà òðàªŁ÷åæŒîªî ªóìàíŁçìà, â Œî-
òîðîØ ôåíîìåí ÷åºîâå÷åæŒîØ æâîÆîäß îæìßæºŁâàåòæÿ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ
òðàªŁ÷åæŒŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ Ł íåðàçðåłŁìßı íðàâæòâåííßı Œîº-
ºŁçŁØ.
Ýˇ˛ÕÀ ´˛˙—˛˘˜¯˝¨ß




ˇðåäòå÷åØ ŁòàºüÿíæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ˜àíòå ÀºŁªüå-
ðŁ. ˆºàâíîå ïðîŁçâåäåíŁå ˜àíòå  ïîýìà «`îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ»,
÷òåíŁå ŒîòîðîØ òðåÆóåò îò æòóäåíòà ïðåäâàðŁòåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ:
íåîÆıîäŁìî Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå îÆ ŁæòîðŁŁ ÔºîðåíöŁŁ ïåðŁîäà
˜ó÷åíòî Ł Òðå÷åíòî (XIII Ł XIV ââ.), çíàòü äðàìàòŁ÷åæŒóþ ÆŁî-
ªðàôŁþ ˜àíòå (ïî ó÷åÆíŁŒó). ˚ðîìå òîªî, æòóäåíò äîºæåí íàó÷Łòü-
æÿ ðàÆîòàòü æî æïðàâî÷íßì ìàòåðŁàºîì (Łì æîïðîâîæäàåòæÿ ºþ-
Æîå ŁçäàíŁå ïîýìß).
Òðóäíîæòü Łçó÷åíŁÿ «`îæåæòâåííîØ ŒîìåäŁŁ» çàŒºþ÷àåòæÿ
â òîì, ÷òî ïîýìà, ïî æºîâàì ˜àíòå, îÆºàäàåò æŒðßòßì æŁìâîºŁ-
÷åæŒŁì («àíàªîªŁ÷åæŒŁì») æìßæºîì. Ñòóäåíòß äîºæíß Łìåòü ïðåä-
æòàâºåíŁå î æþæåòíîì æŁìâîºŁçìå ïîýìß (æŁìâîºŁŒà ªåîªðàôŁŁ
Ł ıðîíîºîªŁŁ ïóòåłåæòâŁÿ ˜àíòå ïî çàªðîÆíßì ìŁðàì); î æŁìâî-
ºŁçìå ªºàâíßı îÆðàçîâ ïîýìß (´åðªŁºŁØ, `åàòðŁ÷å); î ÷ŁæºîâîØ
æŁìâîºŁŒå, â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒîòîðîØ îðªàíŁçîâàíà ŒîìïîçŁöŁÿ
ïîýìß.
˛äíàŒî ªºàâíîå âíŁìàíŁå äîºæíî Æßòü æîæðåäîòî÷åíî íà ôŁ-
ºîæîôæŒî-ýòŁ÷åæŒîì æîäåðæàíŁŁ ïîýìß ˜àíòå. ˛ðŁªŁíàºüíîæòü
ôŁºîæîôæŒî-ýòŁ÷åæŒîªî ó÷åíŁÿ ˜àíòå ìîæåò Æßòü ïîíÿòà ïðŁ ïî-
æòàíîâŒå ïðîÆºåìß ïðåäðåíåææàíæíîæòŁ æòŁºÿ ˜àíòå. «`îæå-
æòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ» ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïðîòŁâîðå÷ŁâßØ æŁíòåç
æðåäíåâåŒîâßı Ł ðåíåææàíæíßı ŁäåØ. ˇðåäâîæıŁøåíŁå ˜àíòå ðå-
íåææàíæíîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ ïðîÿâºÿåòæÿ â òîì, ÷òî îí âî ìíîªîì
ïåðåîæìßæºŁâàåò æðåäíåâåŒîâóþ æŁæòåìó ýòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ
Ł óòâåðæäàåò íîâßå ŒðŁòåðŁŁ îöåíŒŁ ÷åºîâåŒà. Ýòî ïðîÿâºÿåòæÿ
â îòæòóïºåíŁŁ ˜àíòå îò îôŁöŁàºüíîØ æðåäíåâåŒîâîØ ŒºàææŁôŁŒà-
öŁŁ Ł ŁíòåðïðåòàöŁŁ ªðåıîâ â ïåðâîØ ÷àæòŁ ïîýìß («Àä»). ˜àíòå
âæòóïàåò â ïðîòŁâîðå÷Łå æ îðòîäîŒæàºüíßìŁ ðåºŁªŁîçíßìŁ íîð-
ìàìŁ â æºåäóþøŁı æºó÷àÿı:
à) ïðŁ ðàçìåøåíŁŁ ªðåłíŁŒîâ â àäó (íàïðŁìåð, æîçäàíŁå
¸ŁìÆà);
Æ) ïðŁ òðàŒòîâŒå îÆðàçîâ ªðåłíŁŒîâ (æïðàâåäºŁâîæòü íàŒàçà-
íŁÿ ó ˜àíòå ÷àæòî æî÷åòàåòæÿ æ ïîäºŁííßì æîæòðàäàíŁåì Ł ïîæòŁ-
æåíŁåì «ïðàâåäíîæòŁ», ýºåìåíò ŒîòîðîØ ïðŁæóòæòâóåò â ªðåıå òîªî
ŁºŁ Łíîªî ïåðæîíàæà).
ÝòŁ ÷åðòß æâŁäåòåºüæòâóþò îÆ àíòðîïîöåíòðŁ÷íîØ òåíäåíöŁŁ
ïîýìß, ıîòÿ â îæíîâå æâîåØ ìßłºåíŁå ˜àíòå, Æåçóæºîâíî, òåîöåí-
òðŁ÷íî.
˙àäàíŁÿ
1. ˇðŁ ÷òåíŁŁ ïåðâîØ ÷àæòŁ ïîýìß («Àä») çàïîºíŁòå æºåäóþøóþ òàÆ-
ºŁöó (ïðŁ îïŁæàíŁŁ ïîæºåäíŁı Œðóªîâ àäà ìîæíî îªðàíŁ÷Łòüæÿ òîºüŒî
æàìßìŁ ÿðŒŁìŁ ïðŁìåðàìŁ):
2. ˇîäóìàØòå, ŒàŒîâß ŒðŁòåðŁŁ îöåíŒŁ ÷åºîâåŒà â ìŁðå ˜àíòå. ˛æîÆîå
âíŁìàíŁå óäåºŁòå îÆðàçàì òàŒ íàçßâàåìßı ïðàâåäíßı ªðåłíŁŒîâ. ×åì
âßçâàíî æîæòðàäàíŁå ˜àíòå? Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðîàíàºŁçŁðóØòå ýïŁ-
çîäß âæòðå÷Ł ˜àíòå æ Ôðàí÷åæŒîØ (ïåæíü V), æ ×àŒŒî (ïåæíü VI), æ ÔàðŁ-
íàòîØ (ïåæíü X), æ `ðóíåòòî ¸àòŁíŁ (ïåæíü XV), æ ÓºŁææîì (ïåæíü XXVI),
æ ªðàôîì ÓªîºŁíî (ïåæíü XXXIII).
3. ˇðîæºåäŁòå, ŒàŒ æŒºàäßâàþòæÿ âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ˜àíòå æ ´åðªŁ-
ºŁåì (ïåæíŁ VIVII). ˚àŒîâà æàìîîöåíŒà ˜àíòå? ×òî â íåØ íåîÆß÷íîªî
äºÿ æðåäíåâåŒîâîªî àâòîðà?
¸Łòåðàòóðà
¯ºŁíà ˝.  .ˆ ˜àíòå: ˚ðŁòŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ. Ì., 1965.
˜æŁâåºåªîâ À. ˚. ˜àíòå ÀºŁªüåðŁ: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1946.
˜îÆðîıîòîâ À. ¸. ˜àíòå. Ì., 1990.
Ôðàí÷åæŒî ˇåòðàðŒà (13041374)
ˇåòðàðŒà  æºåäóþøŁØ ïðåäæòàâŁòåºü Òðå÷åíòî  æ÷Łòàåòæÿ
ïîäºŁííßì æîçäàòåºåì ðåíåææàíæíîªî æòŁºÿ, òàŒ ŒàŒ â îæíîâå åªî
òâîð÷åæòâà ºåæŁò æòðåìºåíŁå Œ ýæòåòŁçàöŁŁ ïðîòŁâîðå÷ŁØ âíóò-
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åªî òâîð÷åæòâà ÿâºÿåòæÿ æàìîàíàºŁç, ŒîòîðßØ ïðîÿâºÿåòæÿ â ŁçîÆ-
ðàæåíŁŁ âíóòðåííåØ æŁçíŁ ªåðîÿ, ìå÷óøåªîæÿ «ìåæäó çåìºåØ Ł íå-
Æîì, ìåæäó æàæäîØ æ÷àæòüÿ Ł æàæäîØ æïàæåíŁÿ, ìåæäó ÌàäîííîØ
Ł ¸àóðîØ, ìåæäó ÖŁöåðîíîì Ł ÕðŁæòîì» (Ì.  åˆðłåíçîí). Ñòóäåí-
òß äîºæíß ïðîæºåäŁòü ðàçâŁòŁå ýòîØ òåìß â àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒîì
ïðîçàŁ÷åæŒîì òðàŒòàòå «Ìîÿ òàØíà» Ł â ŒíŁªå æòŁıîòâîðíßı ïðî-
ŁçâåäåíŁØ «˚àíöîíüåðå».
˙àäàíŁÿ
1. ×Łòàÿ òðàŒòàò «Ìîÿ òàØíà», æîæòàâüòå æºåäóþøóþ òàÆºŁöó:
÷åæŒîØ ïðŁðîäß. ÒåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîå âî-
ïºîøåíŁå ýòà Łäåÿ ïîºó÷Łºà â ªºàâíîì ïðîŁçâåäåíŁŁ `îŒŒà÷÷î 
æÆîðíŁŒå íîâåºº «˜åŒàìåðîí». ´ àâòîðæŒîì âæòóïºåíŁŁ Ł çàŒºþ-
÷åíŁŁ, à òàŒæå âî ââåäåíŁŁ Œ íîâåººàì ×åòâåðòîªî äíÿ `îŒŒà÷÷î
îÆœÿâºÿåò ÷åºîâå÷åæŒóþ ïðŁðîäó ïîºíîöåííßì ïðåäìåòîì ıóäî-
æåæòâåííîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł óòâåðæäàåò íîâîå ïîíŁìàíŁå ºþÆâŁ.
ÝðîòŁ÷åæŒàÿ òåìà æóøåæòâîâàºà Ł â æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòó-
ðå, íî â îæíîâå æðåäíåâåŒîâßı ýðîòŁ÷åæŒŁı æàíðîâ (ŒàŒ ïðàâŁºî,
ŒîìŁ÷åæŒŁı) ºåæàºî ïðåäæòàâºåíŁå î íåŁçÆßâíîì íåæîâåðłåíæòâå
÷åºîâåŒà, Łçíà÷àºüíîØ ªðåıîâíîæòŁ åªî ïðŁðîäß. ¨ç ýòîØ æå ïî-
æßºŒŁ ŁæıîäŁºà Ł Œóðòóàçíàÿ ºŁòåðàòóðà, Œîòîðàÿ, ïßòàÿæü ïðŁ-
ìŁðŁòü ºþÆîâü æ òðåÆîâàíŁÿìŁ æðåäíåâåŒîâîØ ìîðàºŁ, æòðåìŁºàæü
î÷ŁæòŁòü åå îò ÷óâæòâåííîæòŁ, ïåðåâîäÿ â ïºàí ïºàòîíŁ÷åæŒîªî
æºóæåíŁÿ ˜àìå.
˜ºÿ `îŒŒà÷÷î ºþÆîâü  òîæå âßæłåå ïðîÿâºåíŁå äóıîâíîæòŁ,
íî îí ðàææìàòðŁâàåò ÷åºîâå÷åæŒóþ ïðŁðîäó íå ŒàŒ ªðåıîâíóþ, à ŒàŒ
åæòåæòâåííóþ Ł ïîäºŁííî ðàçóìíóþ îæíîâó ÆßòŁÿ. ˇîäîÆíßØ
Łäåàº ºþÆâŁ óòâåðæäàåòæÿ â öåºîì ðÿäå íîâåºº, à òàŒæå â æàìîì
ïðîöåææå Łı ðàææŒàçßâàíŁÿ ìîºîäßìŁ ôºîðåíòŁØöàìŁ, æŒðßâàþ-
øŁìŁæÿ îò ýïŁäåìŁŁ ÷óìß íà çàªîðîäíîØ âŁººå. ÑîÆæòâåííî, æàìŁ
ðàææŒàç÷ŁŒŁ íîâåºº «˜åŒàìåðîíà» óòâåðæäàþò íîâßØ ïîäºŁííî
ðåíåææàíæíßØ îÆðàç æŁçíŁ: ýòî îÆðàç æŁçíŁ ºþäåØ, æòðåìÿøŁıæÿ
ðàçóìíî Ł ðàäîæòíî íàæºàæäàòüæÿ âæåØ ïîºíîòîØ ÷åºîâå÷åæŒîªî
ÆßòŁÿ.
˙àäàíŁÿ
1. ´ ÷åì æîæòîŁò æâîåîÆðàçŁå ŒîìïîçŁöŁîííîªî æòðîåíŁÿ «˜åŒàìå-
ðîíà»? ˚àŒîâà òåìàòŁŒà ðàææŒàçßâàåìßı íîâåºº? ´ßïŁłŁòå â òåòðàäü
íàçâàíŁÿ íîâåºº æìåıîâßı, ºþÆîâíßı, àâàíòþðíßı, î âßæîŒŁı ÷åºîâå-
÷åæŒŁı ïîæòóïŒàı Ł ò. ä.
2. ˇîäªîòîâüòå ïîäðîÆíßØ àíàºŁç îòäåºüíßı íîâåºº. ˜ºÿ îÆÿçàòåºü-
íîªî ïðî÷òåíŁÿ ïðåäºàªàþòæÿ æºåäóþøŁå íîâåººß: I íîâåººà 1-ªî äíÿ,
II íîâåººà 1-ªî äíÿ, IV íîâåººà 2-ªî äíÿ, I íîâåººà 4-ªî äíÿ, Õ íîâåººà
10-ªî äíÿ.
¸Łòåðàòóðà
ÕºîäîâæŒŁØ —. ¨. ˜åŒàìåðîí: ˇîýòŁŒà Ł æòŁºü. Ì., 1982.




`åæåäà Òåìà ˇîçŁöŁÿ ÀâªóæòŁíà ˇîçŁöŁÿ ÔðàíöŁæŒà
ˇîäóìàØòå, ïî÷åìó ïîçŁöŁÿ ÔðàíöŁæŒà, îæîçíàþøåªî æâîþ ªðåıîâ-
íîæòü ïåðåä ºŁöîì æðåäíåâåŒîâßı ıðŁæòŁàíæŒŁı íîðì, â òî æå âðåìÿ æâŁ-
äåòåºüæòâóåò î ðåíåææàíæíîæòŁ åªî ìŁðîâîççðåíŁÿ?
2. ˇðŁ ÷òåíŁŁ «˚íŁªŁ ïåæåí» îòâåòüòå íà æºåäóþøŁå âîïðîæß:
 ˚àŒ ˇåòðàðŒà ŁçîÆðàæàåò âíóòðåííŁØ ìŁð ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ (æî-
íåòß 132, 134 Ł äð.)?
 ˚àŒ ºŁðŁ÷åæŒŁì ªåðîåì ïåðåæŁâàåòæÿ ºþÆîâü Œ ¸àóðå?
 ˚àŒ îïŁæßâàåòæÿ ¸àóðà?
ÑðàâíŁòå îïŁæàíŁå ïîæìåðòíîØ ºþÆâŁ Œ ¸àóðå â «˚íŁªå ïåæåí»
æ îòíîłåíŁåì ˇåòðàðŒŁ Œ åå æìåðòŁ â «ˇŁæüìå Œ ïîòîìŒàì». Ìîæíî ºŁ
â æâÿçŁ æ ýòŁì æ÷Łòàòü «˚íŁªó ïåæåí» ïîýòŁ÷åæŒîØ Łæïîâåäüþ ˇåòðàðŒŁ?
ˇðŁªîòîâüòå ïîäðîÆíßØ àíàºŁç íåæŒîºüŒŁı æîíåòîâ. ˇðŁ ïîäªîòîâŒå ðàç-
ÆåðŁòåæü, â ÷åì æîæòîŁò æïåöŁôŁŒà æàíðîâîØ ôîðìß æîíåòà (ïî æòàòüå
¨. `åıåðà).
¸Łòåðàòóðà
ÕºîäîâæŒŁØ —. ¨. Ô. ˇåòðàðŒà. Ì., 1975.
`åıåð ¨. ÔŁºîæîôŁÿ æîíåòà // ´îïð. ºŁò. 1965. „ 10.
˜æîâàííŁ `îŒŒà÷÷î (13131375)
Òâîð÷åæòâî `îŒŒà÷÷î âßðàæàåò äðóªîØ àæïåŒò ðåíåææàíæíîªî
æòŁºÿ, à Łìåííî: îÆîæåæòâºåíŁå, îäóıîòâîðåíŁå çåìíîØ ÷åºîâå-
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¸Łòåðàòóðà ˚âàòðî÷åíòî
˜ºÿ æºåäóþøåªî ýòàïà ´îçðîæäåíŁÿ â ¨òàºŁŁ (ýïîıà ˚âàò-
ðî÷åíòî  íà÷àºî XV  30-å ªª. XVI â.) æâîØæòâåí ªºóÆîŒî îïòŁ-
ìŁæòŁ÷åæŒŁØ âçªºÿä íà ÷åºîâåŒà, Æåçîªîâîðî÷íîå ïðŁÿòŁå çåìíîØ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÑàìŁ Łòàºüÿíöß æ÷ŁòàºŁ ýòî âðåìÿ «çîºîòßì
âåŒîì» æâîåØ Œóºüòóðß. ÒàŒîå ïðàçäíŁ÷íîå ìŁðîîøóøåíŁå ıàðàŒ-
òåðíî äºÿ ìíîªŁı ôºîðåíòŁØæŒŁı (ˇîºŁöŁàíî, ¸óŁäæŁ ˇóºü÷Ł)
Ł ôåððàðæŒŁı ïîýòîâ (`îÿðäî, ÀðŁîæòî). ¸îäîâŁŒî ÀðŁîæòî (1474
1533) â ïîýìå «˝åŁæòîâßØ —îºàíä» âßâåº Łäåàº Æºàªîðîäíîªî
ðßöàðÿ, âæåªäà æâîÆîäíîªî â æâîŁı äåØæòâŁÿı. ´ æŁòóàöŁŁ âßÆîðà
îí ðóŒîâîäæòâóåòæÿ òîºüŒî æîÆæòâåííîØ âîºåØ, íå Æóäó÷Ł æòåæíåí
äàæå ÷óâæòâîì äîºªà. ˇîäîÆíßå  àÆæîºþòíßå  æâîÆîäà Ł æàìî-
æòîÿòåºüíîæòü, ïî ìßæºŁ ÀðŁîæòî, ÿâºÿþòæÿ ŁäåàºüíßìŁ ïðîÿâºå-
íŁÿìŁ Æîæåæòâåííî ïðåŒðàæíîªî ÷åºîâåŒà. ˇðŁ ýòîì â àâòîðæŒîì
îòíîłåíŁŁ Œ ªåðîþ ïðŁæóòæòâóåò Ł çíà÷Łòåºüíàÿ äîºÿ ŁðîíŁŁ.
˛äíàŒî óæå ˝ŁŒŒîºî ÌàŒŁàâåººŁ (14691527) â òðàŒòàòå
«ˆîæóäàðü» óòâåðæäàåò, ÷òî æâîÆîäíîå æàìîóòâåðæäåíŁå ÷åºîâåŒà
ìîæåò Łìåòü ÆåçíðàâæòâåííßØ ıàðàŒòåð. Ñîçäàâàÿ ìîäåºü Łäåàºü-
íîªî ªîæóäàðÿ, æïîæîÆíîªî äîÆŁòüæÿ óæïåıà â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ, ÌàŒŁàâåººŁ ŁçîÆðàæàåò òðàªŁ÷åæŒîå ïðîòŁâîðå÷Łå,
æóøåæòâóþøåå ìåæäó íðàâæòâåííîæòüþ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ïî-
òðåÆíîæòÿìŁ.
¸Łòåðàòóðà ×ŁíŒâå÷åíòî
˜àºüíåØłåå ïåðåîæìßæºåíŁå ŒàòåªîðŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ æâîÆî-
äß îæóøåæòâºÿåòæÿ â ýïîıó ×ŁíŒâå÷åíòî (3040-å ªª. XVI  Œîíåö
XVI â.). ´ ŁòàºüÿíæŒîØ ºŁòåðàòóðå ýòîªî ïåðŁîäà ïðîŁæıîäÿò æåðü-
åçíßå æòŁºåâßå ŁçìåíåíŁÿ. ˚àŒ æºåäæòâŁå ŒðŁçŁæà ðåíåææàíæíîØ
ŁäåîºîªŁŁ â ŁæŒóææòâå âîçíŁŒàåò æòŁºü, ïîºó÷ŁâłŁØ íàçâàíŁå
ìàíüåðŁçì. ˜ºÿ ıóäîæíŁŒîâ-ìàíüåðŁæòîâ ıàðàŒòåðíî îøóøåíŁå
íåâîçìîæíîæòŁ äîæòŁæåíŁÿ ªàðìîíŁŁ ŒàŒ â äółå ÷åºîâåŒà, òàŒ
Ł ìåæäó ìŁðîì Ł ÷åºîâåŒîì. ¯æºŁ â ðåíåææàíæíîì ŁæŒóææòâå ÷å-
ºîâåŒ ŁçîÆðàæàºæÿ ŒàŒ æóøåæòâî, íàäåºåííîå æâîÆîäíîØ âîºåØ, æïî-
æîÆíîå ïðîòŁâîæòîÿòü ôîðòóíå æŁºîØ æâîåØ äîÆºåæòŁ (âŁðòó), òî
â ŁæŒóææòâå ìàíüåðŁçìà îí ÷àæòî îŒàçßâàåòæÿ æåðòâîØ Æåæïîøàä-
íîªî ðîŒà. ÒàŒîå òðàªŁ÷åæŒîå ìŁðîîøóøåíŁå çàïå÷àòºåºŁ â æâîåì
ºŁòåðàòóðíîì òâîð÷åæòâå ÌŁŒåºàíæåºî `óîíàððîòŁ (14751564)
Ł ÒîðŒâàòî Òàææî (15441595).
´ ïîýìå Òàææî «˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðóæàºŁì» æâîÆîäà ðßöàðåØ,
ïîŒŁíóâłŁı ºàªåðü Œðåæòîíîæöåâ â ïîŁæŒàı ºþÆâŁ Ł æºàâß, îæ-
ìßæºÿåòæÿ ŒàŒ ªðåıîâíîå ïðîÿâºåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ íàòóðß. ˇî ıîäó
äåØæòâŁÿ ïîýìß ªåðîŁ âßíóæäåíß ŁæŒóïàòü âŁíó, çàŒºþ÷àþøóþ-
æÿ â Łı ïðåòåíçŁŁ íà æâîÆîäó.
˙àäàíŁÿ
ˇîçíàŒîìüòåæü æ òâîð÷åæòâîì îäíîªî Łç ïðåäæòàâŁòåºåØ ˚âàòðî÷åíòî
ŁºŁ ×ŁíŒâå÷åíòî. ˇðŁìåðàìŁ Łç òåŒæòà äîŒàæŁòå åªî ïðŁíàäºåæíîæòü
Œ òîìó ŁºŁ Łíîìó æòŁºþ (—åíåææàíæó ŁºŁ ìàíüåðŁçìó). ˜ºÿ ïðî÷òåíŁÿ
ïðåäºàªàåòæÿ îäŁí Łç æºåäóþøŁı òåŒæòîâ (íà âßÆîð):
ÀðŁîæòî ¸. ˝åŁæòîâßØ —îºàíä. Ì., 1993. Ò. 1, 2. ˛òðßâŒŁ â ïåðåâî-
äàı À. Ñ. ˇółŒŁíà («¨ç ÀðŁîæòîâà Orlando Furiosî»), ´. `ðþæîâà («`å-
çóìŁå —îºàíäà»), ¯. ÑîºîíîâŁ÷à («Àæòîºüôî íà ¸óíå»).
ÌàŒŁàâåººŁ ˝. îˆæóäàðü (ºþÆîå Łçä.).
ˇîºŁöŁàíî. ÑŒàçàíŁå îÆ ˛ðôåå (ºþÆîå Łçä. ŁºŁ ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
Òàææî Ò. ˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðóæàºŁì (ºþÆîå Łçä. ŁºŁ ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
¸Łòåðàòóðà
Àíäðååâ Ì. ¸., ÕºîäîâæŒŁØ —. ¨. ¨òàºüÿíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà çðåºîªî Ł ïîçä-
íåªî ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1988.
¸¨Ò¯—ÀÒÓ—À ˆ¯—ÌÀ˝¨¨ ¨ ˝¨˜¯—¸ À˝˜˛´
´îïðîæ î ´îçðîæäåíŁŁ íà æåâåðå ¯âðîïß  îäŁí Łç æàìßı
äŁæŒóææŁîííßı â æîâðåìåííîØ ªóìàíŁòàðíîØ íàóŒå. ˇðŁ æàìîæòî-
ÿòåºüíîØ ïîäªîòîâŒå ýòîªî ðàçäåºà æòóäåíòß â ïåðâóþ î÷åðåäü
äîºæíß óÿæíŁòü æîäåðæàíŁå Ł æîîòíîłåíŁå æºåäóþøŁı ïîíÿòŁØ:
Ñåâåðíîå ´îçðîæäåíŁå, ´îçðîæäåíŁå Ł —åôîðìàöŁÿ, ªóìàíŁçì
Ł ïðîòåæòàíòŁçì (æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå â ŁäåîºîªŁÿı).
Ìîæíî âßäåºŁòü æºåäóþøŁå îæîÆåííîæòŁ ´îçðîæäåíŁÿ â æå-
âåðíßı æòðàíàı:
à) óçŒŁå ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ªðàíŁöß: Œîíåö XV  ïåðâàÿ ÷åòâåðòü
XVI â. (â æâÿçŁ æ ðåôîðìàöŁîííßìŁ ïðîöåææàìŁ Ł ðåºŁªŁîçíßìŁ
âîØíàìŁ);
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Æ) îæîÆîå îòíîłåíŁå Œ æðåäíåâåŒîâîØ òðàäŁöŁŁ: íå îòŒàç îò íåå
(ŒàŒ â ¨òàºŁŁ), à îïîðà íà íåå;
â) îæîÆîå îòíîłåíŁå Œ àíòŁ÷íîìó íàæºåäŁþ: íå ŒàŒ Œ Łäåàºó
Ł ïðåäìåòó ïîäðàæàíŁÿ, à ŒàŒ Œ ïðåäìåòó ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁı łòóäŁØ
(îòæþäà ó÷åíßØ, «ŒàÆŁíåòíßØ» ıàðàŒòåð æåâåðíîªî ªóìàíŁçìà);
ª) âìåæòî óòâåðæäåíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ŁíäŁâŁäóàºŁçìà, «ðåàÆŁºŁ-
òàöŁŁ ïºîòŁ»  ïîâßłåííßØ Łíòåðåæ Œ ðåºŁªŁîçíßì âîïðîæàì
(âîçðîæäåíŁå ðàííåıðŁæòŁàíæŒŁı ŁäåØ, Łçó÷åíŁå Ł ïåðåâîä `ŁÆ-
ºŁŁ), à òàŒæå Œ ýòŁ÷åæŒŁì ïðîÆºåìàì ºŁ÷íîæòŁ (îòæþäà íàŁìåíî-
âàíŁå «ıðŁæòŁàíæŒŁØ ªóìàíŁçì»).
ÝòŁ ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß íåìåöŒîªî ªóìàíŁçìà îïðåäåºÿþò îæî-
ÆåííîæòŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà â åˆðìàíŁŁ. —àííŁå åªî ïðîŁç-
âåäåíŁÿ â ÆîºüłŁíæòâå æâîåì íàïðàâºåíß ïðîòŁâ îÆæŒóðàíòŁçìà
ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ. ˛Æðàçöîì òàŒîØ æàòŁðŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß
æºóæŁò ŒîººåŒòŁâíîå ïðîŁçâåäåíŁå «ˇŁæüìà òåìíßı ºþäåØ», íà-
ïŁæàííîå íåìåöŒŁìŁ ªóìàíŁæòàìŁ ÿŒîÆß îò ºŁöà ŒàòîºŁŒîâ Ł òà-
ŒŁì îÆðàçîì îæòðîóìíî ðàçîÆºà÷àþøåå Łı íåâåæåæòâî Ł ıàíæå-
æòâî. ´ æîçäàíŁŁ ïŁæåì çíà÷Łòåºüíîå ó÷àæòŁå ïðŁíÿº òàŒîØ äåÿòåºü
íåìåöŒîªî ªóìàíŁçìà, ŒàŒ ÓºüðŁı ôîí ˆóòòåí. ¯ªî ïåðó ïðŁíàä-
ºåæàò òàŒæå «˜ŁàºîªŁ» Ł «˝îâßå äŁàºîªŁ», â Œîòîðßı îí ðàçîÆ-
ºà÷àåò íðàâß Ł ïîºŁòŁŒó —Łìà.
˛äŁí Łç æàìßı ïîïóºÿðíßı æàíðîâ æàòŁðŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß
åˆðìàíŁŁ  æàíð «äóðàöŒîØ ºŁòåðàòóðß»  íàłåº æâîå âßðàæå-
íŁå â æàòŁðŁ÷åæŒîØ ïîýìå ÑåÆàæòüÿíà `ðàíòà «˚îðàÆºü äóðàŒîâ».
ˆîâîðÿ î ºŁòåðàòóðå ïåðŁîäà —åôîðìàöŁŁ, íåîÆıîäŁìî îòìå-
òŁòü Ł ôŁºîºîªŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü ÌàðòŁíà ¸þòåðà (æäåºàí-
íßØ Łì ïåðåâîä `ŁÆºŁŁ íà íåìåöŒŁØ ÿçßŒ), à òàŒæå åªî ïîýòŁ÷åæ-
Œîå Ł ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî.
Ñàìßì Œðóïíßì ïðåäæòàâŁòåºåì ºŁòåðàòóðß Ñåâåðíîªî ´îç-
ðîæäåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ (1466/691536), ŒîòîðßØ
äºÿ åâðîïåØæŒŁı ªóìàíŁæòîâ Æßº âîïºîøåíŁåì ðåíåææàíæíîªî
Łäåàºà óíŁâåðæàºüíîªî ÷åºîâåŒà: îí æîâìåøàº â æåÆå ó÷åíîªî-
ôŁºîºîªà, ôŁºîæîôà, ºŁòåðàòîðà, ïåäàªîªà, ïåðåâîä÷ŁŒà. Ýðàçì
—îòòåðäàìæŒŁØ ïðåäºàªàåò ýòŁ÷åæŒóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ ıðŁæòŁàí-
æŒîªî ó÷åíŁÿ (ôŁºîæîôæŒŁØ òðàŒòàò «—óŒîâîäæòâî ıðŁæòŁàíæŒîªî
âîŁíà»); Łçäàåò ŁæïðàâºåííßØ ªðå÷åæŒŁØ òåŒæò ˝îâîªî ˙àâåòà,
çàòåì  åªî íîâßØ ºàòŁíæŒŁØ ïåðåâîä, óŒàçàâ íà òî, ÷òî ŁæòŁíà
ıðŁæòŁàíæŒîªî âåðîó÷åíŁÿ Æßºà ŁæŒàæåíà æðåäíåâåŒîâßìŁ ïåðå-
âîä÷ŁŒàìŁ Ł ŒîììåíòàòîðàìŁ. Ñàìîå çíà÷Łòåºüíîå Łç ıóäîæåæòâåí-
íßı æî÷ŁíåíŁØ Ýðàçìà  ïðîŁçâåäåíŁå «ˇîıâàºà ºˆóïîæòŁ»  ŒíŁ-
ªà, ïàðàäîŒæàºüíàÿ ïî æîäåðæàíŁþ Ł ïî ôîðìå. ÒàŒ ŒàŒ â ýòîì
ïðîŁçâåäåíŁŁ íàłºŁ æâîå âßðàæåíŁå òðàäŁöŁŁ æìåıîâîØ Œóºüòó-
ðß ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł ´îçðîæäåíŁÿ, çíàŒîìæòâî æ íŁì ðåŒîìåíäó-
åòæÿ ïîæºå Łçó÷åíŁÿ ŒîíöåïöŁŁ íàðîäíîØ æìåıîâîØ Œóºüòóðß, ïðåä-
ºîæåííîØ Ì. Ì. `àıòŁíßì â ŒíŁªå «Ôðàíæóà —àÆºå Ł íàðîäíàÿ
Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâüÿ Ł —åíåææàíæà».
˙àäàíŁÿ
1. ÑäåºàØòå ŒîíæïåŒò ââåäåíŁÿ Œ ŒíŁªå Ì. Ì. `àıòŁíà («ˇîæòàíîâŒà
ïðîÆºåìß»), îæîÆåííî ïðîðàÆîòàâ æºåäóþøŁå ïðîÆºåìß:
 íàðîäíàÿ æìåıîâàÿ Œóºüòóðà, åå îæíîâíßå ôîðìß, Łı ŒðàòŒàÿ ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà;
 äâóìŁðíîæòü Œóºüòóðíîªî æîçíàíŁÿ ÑðåäíåâåŒîâüÿ, îæíîâíßå îòºŁ-
÷Łÿ îôŁöŁàºüíîªî Ł íåîôŁöŁàºüíîªî àæïåŒòîâ âîæïðŁÿòŁÿ ìŁðà;
 Œàðíàâàº Ł Œàðíàâàºüíîå ìŁðîîøóøåíŁå, åªî æïåöŁôŁŒà;
 ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Œàðíàâàºüíîªî æìåıà: âæåíàðîäíîæòü, óíŁâåðæàºü-
íîæòü, àìÆŁâàºåíòíîæòü, ìŁðîæîçåðöàòåºüíîæòü, óòîïŁ÷íîæòü;
 îòºŁ÷Łå Œàðíàâàºüíîªî æìåıà îò æàòŁðß;
 ïîíÿòŁå ªðîòåæŒà Ł ªðîòåæŒíîªî ðåàºŁçìà.
Òøàòåºüíàÿ ïðîðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ Ì. Ì. `àıòŁíà ïîìîæåò âàì ïîíÿòü
æïåöŁôŁŒó ŒîìŁ÷åæŒîªî â «ˇîıâàºå ˆºóïîæòŁ» Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî,
â ðîìàíå Ô. —àÆºå «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü», â ðîìàíå Ñåðâàíòåæà «˜îí
˚Łıîò», â ðÿäå ïüåæ ØåŒæïŁðà Ł â ðÿäå ïðîŁçâåäåíŁØ æðåäíåâåŒîâîØ ºŁ-
òåðàòóðß.
2. ×Łòàÿ «ˇîıâàºó ˆºóïîæòŁ», âßïŁłŁòå â òåòðàäü àðªóìåíòß, Œîòî-
ðßå ïðŁâîäŁò ª-æà ºˆóïîæòü â äîŒàçàòåºüæòâî æâîåØ ïîçŁöŁŁ (æ óŒàçàíŁåì
ªºàâß). ˛ÆîæíóØòå àìÆŁâàºåíòíîæòü îÆðàçà ÌîðŁŁ. Ìåíÿåòæÿ ºŁ ıàðàŒ-
òåð æìåıà Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî â ªºàâàı, ïîæâÿøåííßı ðàçíßì ôîð-
ìàì ªºóïîæòŁ, ïî æðàâíåíŁþ æ ªºàâàìŁ, â Œîòîðßı æîäåðæŁòæÿ ôŁºîæîô-
æŒîå îÆîæíîâàíŁå òåçŁæîâ ÌîðŁŁ? ˝àØäŁòå æðåäŁ ªºóïöîâ àìÆŁâàºåíòíßå
Ł æàòŁðŁ÷åæŒŁå îÆðàçß. ˇîïßòàØòåæü æôîðìóºŁðîâàòü îÆøóþ ŒîíöåïöŁþ
ªºóïîæòŁ ó Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî.
3. ÑðàâíŁòå òðàŒòîâŒó ªºóïîæòŁ ó Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî æ òðàŒòîâ-
ŒîØ ªºóïîæòŁ â ïîýìå Ñ. `ðàíòà «˚îðàÆºü äóðàŒîâ». ˛ïðåäåºŁòå ıàðàŒòåð
æìåıà â ïîýìå `ðàíòà.
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¸Łòåðàòóðà
`ðàíò Ñ. ˚îðàÆºü äóðàŒîâ (ºþÆîå Łçä.).
Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ. ˇîıâàºà ˆºóïîæòŁ (ºþÆîå Łçä.).
`àıòŁí Ì. Ì. Ô. —àÆºå Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâüÿ Ł —åíåæ-
æàíæà (ºþÆîå Łçä.).
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ Ł åªî «ˇîıâàºà ºˆóïîæòŁ» // ˇŁí-
æŒŁØ ¸. ¯. —åàºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1961.
ÖâåØª Ñ. ÒðŁóìô Ł òðàªåäŁÿ Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî (ºþÆîå Łçä.).
Ô—À˝ÖÓ˙Ñ˚˛¯ ´˛˙—˛˘˜¯˝¨¯
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ªðàíŁöß ôðàíöóçæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ  Œîíåö
XV  âòîðàÿ ïîºîâŁíà XVI â. ÑïåöŁôŁŒà ðàçâŁòŁÿ ôðàíöóçæŒîØ
ºŁòåðàòóðß äàííîªî ïåðŁîäà îïðåäåºÿåòæÿ æºåäóþøŁìŁ ôàŒòî-
ðàìŁ:
à) æŁºüíåØłŁì ŁòàºüÿíæŒŁì âºŁÿíŁåì;
Æ) ìîøíßìŁ ðåôîðìàöŁîííßìŁ ïðîöåææàìŁ, âßçâàâłŁìŁ ïðå-
îÆºàäàíŁå òðàªŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ âòîðîØ
ïîºîâŁíß XVI â.
Ôðàíæóà ´ŁØîí (1431?)
´ æåðåäŁíå XV â. âî ÔðàíöŁŁ ïîÿâºÿåòæÿ ºŁòåðàòóðà, Œîòîðóþ
æ ïîºíßì ïðàâîì ìîæíî íàçâàòü ïðåäðåíåææàíæíîØ. Ýòî ïðåæäå
âæåªî ïîýòŁ÷åæŒîå íàæºåäŁå Ô. ´ŁØîíà.
Ñ îäíîØ æòîðîíß, òâîð÷åæòâî ´ŁØîíà âî ìíîªîì ïðŁíàäºåæŁò
æðåäíåâåŒîâîØ òðàäŁöŁŁ ªîðîäæŒîØ ºŁòåðàòóðß, ïîæŒîºüŒó:
 îí Łæïîºüçóåò òðàäŁöŁîííßå äºÿ æðåäíåâåŒîâîØ ïîýçŁŁ æàí-
ðß (Æàººàäà, ðîíäî, çàâåøàíŁå), æòðîªî æîÆºþäàÿ âæå çàŒîíß æðåä-
íåâåŒîâîªî ôðàíöóçæŒîªî æòŁıîæºîæåíŁÿ Ł æòŁıîïîæòðîåíŁÿ;
 Łì ðàçðàÆàòßâàþòæÿ ıàðàŒòåðíßå æðåäíåâåŒîâßå òåìß (æìåð-
òŁ, æóäüÆß, ÷åºîâå÷åæŒîªî òåºà);
 ïðåîÆºàäàþøàÿ òîíàºüíîæòü ïîýçŁŁ ´ŁØîíà  ïàðîäŁðóþøàÿ.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, ïîýçŁÿ ´ŁØîíà î÷åíü ºŁ÷íîæòíà, îíà ÿâºÿ-
åòæÿ ôîðìîØ æàìîâßðàæåíŁÿ àâòîðà (â îòºŁ÷Łå îò æðåäíåâåŒîâîØ
ïîýçŁŁ  ÆåçºŁ÷íîØ Ł ïî ïðåŁìóøåæòâó àíîíŁìíîØ).
˙àäàíŁÿ
ˇîçíàŒîìüòåæü æî æòŁıîòâîðåíŁÿìŁ Ô. ´ŁØîíà, òåìîØ Œîòîðßı ÿâºÿ-
åòæÿ ŁçîÆðàæåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ âíóòðåííåªî ìŁðà ÷åºîâåŒà («`àººàäà
ïîýòŁ÷åæŒîªî æîæòÿçàíŁÿ â `ºóà», «`àººàäà ïðŁìåò», «`àººàäà ŁæòŁí íà-
ŁçíàíŒó», «Ñïîð òåºà Ł æåðäöà ´ŁØîíà», «˚àòðåí»  «×åòâåðîæòŁłŁå, íà-
ïŁæàííîå íàŒàíóíå ïîâåłåíüÿ»). ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ŒàŒ â íŁı
æî÷åòàåòæÿ łóòîâæŒîå, ïàðîäŁðóþøåå íà÷àºî æ ïåðåæŁâàíŁåì äðàìàòŁç-
ìà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
¸Łòåðàòóðà
´ŁØîí Ô. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ (ºþÆîå Łçä.).
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ¸ŁðŁŒà Ô. ´ŁØîíà Ł ïîçäíÿÿ ªîòŁŒà // ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯.
ÌàªŁæòðàºüíßØ æþæåò. Ì., 1989.
Ôðàíæóà —àÆºå (14941553)
´ßæłŁì äîæòŁæåíŁåì ôðàíöóçæŒîªî ªóìàíŁçìà ÿâºÿåòæÿ
òâîð÷åæòâî Ô. —àÆºå, æîçäàâłåªî ïîäºŁííóþ «ýíöŁŒºîïåäŁþ ðå-
íåææàíæíîªî ªóìàíŁçìà»  ðîìàí «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü».
˛æîÆåííîæòŁ ýòîØ ŒíŁªŁ æâÿçàíß æ òåì, ÷òî â íåØ —àÆºå îïŁðàåòæÿ
íà òðàäŁöŁŁ íàðîäíîØ æìåıîâîØ Œóºüòóðß Ł âîæïðîŁçâîäŁò ıàðàŒòåð-
íîå äºÿ íåå ìŁðîâŁäåíŁå. ×òîÆß óÿæíŁòü æâÿçü —àÆºå æ íàðîäíßì
ïºîøàäíßì æìåıîì, æòóäåíòß äîºæíß îçíàŒîìŁòüæÿ æ ìîíîªðàôŁ-
åØ Ì. Ì. `àıòŁíà «Ô. —àÆºå Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâüÿ
Ł —åíåææàíæà».
˜ºÿ ïîíŁìàíŁÿ ŒíŁªŁ —àÆºå òàŒæå î÷åíü âàæíî çíàòü ŁæòîðŁþ
åå æîçäàíŁÿ: ïŁæàòåºü ðàÆîòàº íàä íåØ â òå÷åíŁå 20 ºåò, ïîýòîìó
â íåØ îòðàçŁºàæü âæÿ ŁæòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîªî ªóìàíŁçìà: îò ºŁŒóþ-
øåªî îïòŁìŁçìà â ïåðâßı ŒíŁªàı ýïîïåŁ äî òðåâîæíîªî Æåæïî-
ŒîØæòâà â ïîæºåäíŁı.
˙àäàíŁÿ
1. ×òåíŁå ðîìàíà —àÆºå äîºæíî ïðåäâàðÿòü æîæòàâºåíŁå ŒîíæïåŒòà
ââåäåíŁÿ Œ ìîíîªðàôŁŁ Ì. Ì. `àıòŁíà (ðåŒîìåíäàöŁŁ Œ æîæòàâºåíŁþ
ŒîíæïåŒòà æì. â çàäàíŁÿı ïî òåìå «´îçðîæäåíŁå â ˆåðìàíŁŁ Ł ˝Łäåðºàí-
äàı»). ˜àííàÿ ðàÆîòà ïîìîæåò âàì óÿæíŁòü æïåöŁôŁŒó ŒîìŁ÷åæŒîªî ó —àÆºå
Ł åªî «ðàäŁŒàºüíóþ íàðîäíîæòü».
2. ˇîäòâåðäŁòå ýíöŁŒºîïåäŁ÷íîæòü ýïîïåŁ —àÆºå, ðàçîÆðàâ ýïŁçîäß,
Œîòîðßå æâŁäåòåºüæòâóþò îÆ Łíòåðåæå àâòîðà Œ æºåäóþøŁì ïðîÆºåìàì:
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 ïîºŁòŁŒŁ Ł óïðàâºåíŁÿ ªîæóäàðæòâîì (ýïŁçîäß ªîæóäàðæòâåííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºÿ, ýïŁçîä ÒåºåìæŒîªî àÆÆàòæòâà
Ł äðóªŁå â 1-Ø Ł 2-Ø ŒíŁªàı);
 âîØíß Ł ìŁðà (ýïŁçîäß âîØíß æ ˇŁŒðîıîºåì, îïŁæàíŁå âðàæäóþ-
øŁı îæòðîâîâ, Œîòîðßå ïîæåøàþò ïàíòàªðþýºüöß âî âðåìÿ ïóòåłåæòâŁÿ
Œ ˛ðàŒóºó `îæåæòâåííîØ `óòßºŒŁ Ł äðóªŁå â 1-Ø Ł 2-Ø ŒíŁªàı);
 îÆðàçîâàíŁÿ Ł âîæïŁòàíŁÿ (ýïŁçîäß îÆó÷åíŁÿ Ł âîæïŁòàíŁÿ ˆàð-
ªàíòþà â 1-Ø ŒíŁªå);
 ðåºŁªŁŁ Ł öåðŒâŁ (íà ìàòåðŁàºå 4-Ø ŒíŁªŁ);
 íàóŒŁ Ł ïîäºŁííîªî çíàíŁÿ (íà ìàòåðŁàºå 2-Ø ŒíŁªŁ).
˛ïðåäåºŁòå, â ŒàŒŁı ýïŁçîäàı æìåı —àÆºå àìÆŁâàºåíòåí, à â ŒàŒŁı 
æàòŁðŁ÷åí.
3. ÓÿæíŁòå ªðîòåæŒíóþ ïðŁðîäó îÆðàçà ó —àÆºå. Ñ ýòîØ öåºüþ ïðî-
àíàºŁçŁðóØòå îÆðàçß Æðàòà ˘àíà, ˇàíòàªðþýºÿ, ˇàíóðªà. ˚àŒ âß ïîíŁ-
ìàåòå æìßæº ïóòåłåæòâŁÿ Œ ˛ðàŒóºó `îæåæòâåííîØ `óòßºŒŁ Ł æìßæº
ïðîðî÷åæòâà ˛ðàŒóºà?
¸Łòåðàòóðà
—àÆºå Ô. ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü (ºþÆîå Łçä.).
`àıòŁí Ì. Ì. Ô. —àÆºå Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâüÿ Ł —åíåæ-
æàíæà (ºþÆîå Łçä.).
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. Ñìåı —àÆºå // ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. —åàºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäå-
íŁÿ. Ì., 1961.
«ˇºåÿäà»
Ñ æåðåäŁíß XVI â. íà÷Łíàåòæÿ íîâßØ ýòàï ôðàíöóçæŒîªî ´îç-
ðîæäåíŁÿ. ˝àŁÆîºåå çíà÷Łòåºüíîå ÿâºåíŁå ºŁòåðàòóðß òåı ºåò 
äåÿòåºüíîæòü ªðóïïß «ˇºåÿäà», â Œîòîðóþ âıîäŁºŁ ïîýòß, îÆœå-
äŁíŁâłŁåæÿ íà ïî÷âå ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ïîýçŁŁ Ł ôðàí-
öóçæŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ´ ìàíŁôåæòå «˙àøŁòà Ł ïðîæºàâ-
ºåíŁå ôðàíöóçæŒîªî ÿçßŒà» (àâòîðîì Œîòîðîªî Æßº ˘. ˜þ `åººå)
îíŁ ðåłŁòåºüíî ïîðßâàþò æ ïðåäłåæòâóþøåØ ºŁòåðàòóðíîØ òðàäŁ-
öŁåØ Ł ïðŁçßâàþò Œ îÆíîâºåíŁþ ïîýòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ˝àŁºó÷-
łŁØ äºÿ ýòîªî ïóòü ïîýòß «ˇºåÿäß» âŁäåºŁ â òâîð÷åæŒîØ ïåðåðà-
ÆîòŒå ŁäåØ Ł ôîðì àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß (ïðŁíöŁï «ïîäðàæàíŁÿ
äðåâíŁì»). ´ìåæòå æ òåì îíŁ âßæòóïàþò ïðîòŁâ ŁæïîºüçîâàíŁÿ
ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðîØ ºàòßíŁ, îòæòàŁâàÿ äîæòîŁíæòâà ðîäíîªî
ÿçßŒà Ł ïðŁçßâàÿ âæåìåðíî åªî ðàçâŁâàòü. Õóäîæåæòâåííßå âîæäŁ
«ˇºåÿäß»  ˇüåð —îíæàð (15241585) Ł î˘àłåí ˜þ `åººå (1522
1560)  ïßòàºŁæü â æîÆæòâåííîì òâîð÷åæòâå âîïºîòŁòü òåîðåòŁ÷åæ-
ŒŁå ïîºîæåíŁÿ ýòîªî òðàŒòàòà.
˙àäàíŁÿ
1. ˇðîæºåäŁòå äâŁæåíŁå ïîýçŁŁ ˇ. —îíæàðà â ðàçðàÆîòŒå ºþÆîâíîØ
òåìß: æðàâíŁòå åå âîïºîøåíŁå â ðàííåì æÆîðíŁŒå «¸þÆîâíßå æòŁıîòâî-
ðåíŁÿ», íàïŁæàííîì â ïîäðàæàíŁå ˇåòðàðŒå; çàòåì â àíàŒðåîíòŁ÷åæŒîì
æÆîðíŁŒå «ØàºîæòŁ» Ł â íàïŁæàííîì â ïîæºåäíŁØ ïåðŁîä òâîð÷åæòâà
æÆîðíŁŒå «Ñîíåòß Œ ¯ºåíå». ÑâîŁ íàÆºþäåíŁÿ ïîäòâåðäŁòå îÆðàøåíŁåì
Œ ŒîíŒðåòíßì æòŁıîòâîðåíŁÿì.
2. ˇîçíàŒîìüòåæü æ æîíåòàìŁ ˘. ˜þ `åººå. ´ßäåºŁòå îæíîâíßå òåìß
â öŁŒºàı «˜ðåâíîæòŁ —Łìà» Ł «ÑîæàºåíŁÿ». ×òî ÿâºÿåòæÿ Łæòî÷íŁŒîì
òðàªŁ÷åæŒîªî ïåðåæŁâàíŁÿ äºÿ ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ åªî æòŁıîâ?
¸Łòåðàòóðà
˜þ `åººå ˘. ¸ŁðŁŒà (ºþÆîå Łçä.).
—îíæàð ˇ. ¸ŁðŁŒà (ºþÆîå Łçä.).
¯âðîïåØæŒŁå ïîýòß ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1974 (Ñåð. «`-Œà âæåìŁð. ºŁò.»).
¨ç åâðîïåØæŒîØ ºŁðŁŒŁ / ˇåðåâîäß ´. ¸åâŁŒà. Ì., 1963.
˙àïàäíîåâðîïåØæŒŁØ æîíåò / ˇðåäŁæº. ˙. ˇºàâæŒŁíà. Ì., 1988.
´Łïïåð Þ. `. ˇîýçŁÿ «ˇºåÿäß». Ì., 1976.
ÌŁłåºü Ìîíòåíü (15331592)
ÒðàªŁ÷åæŒîå ìŁðîâîæïðŁÿòŁå ïîçäíåªî ôðàíöóçæŒîªî ´îçðîæ-
äåíŁÿ æâîå íàŁÆîºåå ïîºíîå âßðàæåíŁå ïîºó÷Łºî â ŒíŁªå Ì. Ìîí-
òåíÿ «˛ïßòß». ÑŁæòåìó åªî ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ ïðŁíÿòî íà-
çßâàòü æŒåïòŁöŁçìîì. ´ ïåðâóþ î÷åðåäü îí ïðîÿâŁºæÿ â íåâåðŁŁ
Ìîíòåíÿ â æïîæîÆíîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî ŁíòåººåŒòà ïîæòŁ÷ü ıîòü
æŒîºüŒî-íŁÆóäü äîæòîâåðíóþ ŁæòŁíó. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Ìîí-
òåíü ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁ îòâåðªàåò Łäåþ àíòðîïîöåíòðŁçìà, ıàðàŒòåðíóþ
äºÿ ôŁºîæîôŁŁ ðàííåªî ªóìàíŁçìà, ò. å. Łäåþ î òîì, ÷òî ÷åºîâåŒ
ÿâºÿåòæÿ æàìßì æîâåðłåííßì æîçäàíŁåì `îªà Ł, æºåäîâàòåºüíî,
ïðŁâŁºåªŁðîâàííßì æóøåæòâîì âî ´æåºåííîØ. Ìîíòåíü æ÷Łòàåò,
÷òî ÷åºîâåŒ íå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ŁíòåººåŒòóàºüíîå ïðåâîæ-
ıîäæòâî, òàŒ ŒàŒ åªî ðàçóì íå â æŁºàı îâºàäåòü äîæòîâåðíßì çíà-
íŁåì.
´ òî æå âðåìÿ, íåæìîòðÿ íà, Œàçàºîæü Æß, âæåîıâàòíßØ æŒåïòŁ-
öŁçì, ôŁºîæîôŁÿ Ìîíòåíÿ æîäåðæŁò îïðåäåºåííóþ ïîºîæŁòåºüíóþ
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æŁæòåìó: îí âæå-òàŒŁ óòâåðæäàåò íåŒóþ ŁæòŁíó  íå àÆæîºþòíóþ
ŁæòŁíó ÆßòŁÿ, à ŒîíŒðåòíóþ ŁæòŁíó ïîâåäåíŁÿ ÷åºîâåŒà («íàŁ-
ºó÷łŁØ ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ Łæ÷åðïàòü ÷åºîâå÷åæŒŁØ óäåº»).
˙àäàíŁÿ
1. ˇðî÷ŁòàØòå 12-þ ªºàâó 2-ªî òîìà «˛ïßòîâ» («ÀïîºîªŁÿ —àØìóíäà
ÑàÆóíäæŒîªî»), â ŒîòîðîØ íàŁÆîºåå ïîæºåäîâàòåºüíî âßðàæåíà æŒåïòŁ-
÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ Ìîíòåíÿ. ˚àŒŁå àðªóìåíòß ïðŁâîäŁò àâòîð, äîŒàçßâàÿ
îòíîæŁòåºüíîæòü âæåı ÷åºîâå÷åæŒŁı çíàíŁØ î ìŁðå. ´ßïŁłŁòå Łı â òåò-
ðàäü.
2. Ñ ýòŁ÷åæŒŁìŁ âîççðåíŁÿìŁ Ìîíòåíÿ îçíàŒîìüòåæü ïî 13-Ø ªºàâå
3-ªî òîìà «˛ïßòîâ» («˛Æ îïßòå»), â ŒîòîðîØ àâòîð ïîäâîäŁò ŁòîªŁ æâîŁì
ðàçìßłºåíŁÿì î æŁçíŁ. ×òî Ìîíòåíü ïîäðàçóìåâàåò ïîä «ŁæŒóææòâîì
æŁòü äîæòîØíî», «æŁòü æîªºàæíî ïðŁðîäå»? ˚àŒŁì ïðåäæòàåò ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁØ Ł ýòŁ÷åæŒŁØ îÆºŁŒ ôŁºîæîôà â ýòîØ ªºàâå?
¸Łòåðàòóðà
Ìîíòåíü Ì. ˛ïßòß: ´ 3 ò. (ºþÆîå Łçä.).
˚îæŁŒîâ  .ˆ ˚. ˇîæºåäíŁØ ªóìàíŁæò // Ìîíòåíü Ì. ˛ïßòß: ¨çÆðàííßå
ªºàâß. Ì., 1991.
¨ÑˇÀ˝Ñ˚˛¯ ´˛˙—˛˘˜¯˝¨¯
¨æïàíæŒîå ´îçðîæäåíŁå îòºŁ÷àåòæÿ ªºóÆîŒŁì æâîåîÆðàçŁåì
â æðàâíåíŁŁ æ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ðåíåææàíæíîØ ŒóºüòóðîØ ¨òàºŁŁ. ¯ªî
æïåöŁôŁŒà îïðåäåºÿåòæÿ æºåäóþøŁìŁ ôàŒòîðàìŁ:
à) îªðîìíîå âºŁÿíŁå ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ íà Œóºüòóðó, ÷òî æâÿ-
çàíî æ ìíîªîâåŒîâßì ïðîöåææîì —åŒîíŒŁæòß;
Æ) îòæóòæòâŁå Œóºüòà àíòŁ÷íîæòŁ Ł ðåçŒîªî ðàçðßâà æ òðàäŁöŁ-
ÿìŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ: ŁæïàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà îòºŁ÷àåòæÿ ïðååìæòâåí-
íîæòüþ æàíðîâ, ìîòŁâîâ, ŁäåØ, æòŁºåØ;
â) ðàííåå ïðîÿâºåíŁå òðàªŁ÷åæŒŁı ÷åðò â ŁæïàíæŒîì ðåíåææàí-
æíîì äâŁæåíŁŁ: 2-ÿ ïîºîâŁíà XVI â.  âðåìÿ íàŁâßæłŁı äîæòŁ-
æåíŁØ ŁæïàíæŒîØ ðåíåææàíæíîØ Œóºüòóðß Ł îäíîâðåìåííî ýïîıà
ŒðŁçŁæà ðåíåææàíæíîªî ªóìàíŁçìà, ÷òî æâÿçàíî æ îæîÆåííîæòÿìŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æòðàíß (â ÷àæòíîæòŁ, æ ïîæºåäæòâŁÿìŁ
ŒîíŒŁæòß).
ÌŁªåºü äå Ñåðâàíòåæ Ñààâåäðà (15471616)
—îìàí Ñåðâàíòåæà «˜îí ˚Łıîò» ÿâºÿåòæÿ æàìßì ÿðŒŁì âßðà-
æåíŁåì òðàªŁ÷åæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ, ıàðàŒòåðíîªî äºÿ ýïîıŁ ŒðŁ-
çŁæà ªóìàíŁçìà.
ˇðŁ àíàºŁçå ýòîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ íåîÆıîäŁìî Łìåòü ïðåäæòàâ-
ºåíŁå îÆ ŁæòîðŁŁ æîçäàíŁÿ ðîìàíà (1-Ø òîì âßłåº â 1605 ª., 2-Ø 
â 1615 ª., ïîæºå ïóÆºŁŒàöŁŁ ïîäºîæíîªî ïàìôºåòíîªî ïðîäîºæå-
íŁÿ ðîìàíà  òàŒ íàçßâàåìîªî «¸æåŒŁıîòà» Àºîíæî Àâåºüÿíåäß).
´ ıîäå ðàÆîòß çàìßæåº Ñåðâàíòåæà ïðåòåðïåâàåò ŁçìåíåíŁÿ:
â ÷àæòíîæòŁ, ìåíÿåòæÿ àâòîðæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ªºàâíîªî ªåðîÿ. ˛Æðàç
˜îí ˚Łıîòà â ıîäå ïîâåæòâîâàíŁÿ ïðåòåðïåâàåò æóøåæòâåííóþ
ýâîºþöŁþ  îò ªåðîÿ ŒîìŁ÷åæŒîªî Œ ªåðîþ òðàªŁŒîìŁ÷åæŒîìó.
ˇîíÿòü àâòîðæŒóþ ïîçŁöŁþ âàì ïîìîæåò îæìßæºåíŁå æàíðî-
âîØ ïðŁðîäß ðîìàíà. «˜îí ˚Łıîò» ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æàíðîâßØ
æŁíòåç íåæŒîºüŒŁı ðàçíîâŁäíîæòåØ ŁæïàíæŒîªî ðîìàíà XVXVI ââ.:
â íåì æîłºŁæü ÷åðòß ðßöàðæŒîªî, ïàæòîðàºüíîªî Ł ïºóòîâæŒîªî
ðîìàíîâ (æ Łı ïîäðîÆíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ îçíàŒîìüòåæü ïî ó÷åÆ-
íŁŒó). ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî, ıîòÿ â «ˇðîºîªå» çàìßæåº
ðîìàíà àâòîðîì æâÿçßâàåòæÿ æ îÆºŁ÷åíŁåì ðßöàðæŒŁı ðîìàíîâ,
«˜îí ˚Łıîò» ÿâºÿåòæÿ ïàðîäŁåØ íå íà æàì æàíð ðßöàðæŒîªî ðîìà-
íà, à íà ŁæïîºüçîâàíŁå ðßöàðæŒŁı æòåðåîòŁïîâ Ł łòàìïîâ â æŁç-
íŁ Ł â ºŁòåðàòóðå.
«˜îí ˚Łıîò» îŒàçàº ªºóÆîŒîå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå âæåØ ïî-
æºåäóþøåØ åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß Ł âßçâàº ìíîæåæòâî æàìßı
ïðîòŁâîðå÷Łâßı ŁíòåðïðåòàöŁØ. ¨çâåæòíßØ ºŁòåðàòóðîâåä
¸. ¯. ˇŁíæŒŁØ ïðŁ÷Łíó ýòîªî ôåíîìåíà æâÿçßâàåò æ òåì, ÷òî Ñåð-
âàíòåæ æîçäàº ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâßØ òŁï æþæåòà: æþæåò-æŁòóàöŁþ,
à íå æþæåò-ôàÆóºó. Ñóøíîæòü «äîíŒŁıîòîâæŒîØ æŁòóàöŁŁ» ïî-ðàç-
íîìó îæìßæºÿåòæÿ â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ, íî â æàìîì îÆøåì ïºàíå
åå ìîæíî îïðåäåºŁòü ŒàŒ æŁòóàöŁþ ÷åºîâåŒà, ŒîòîðßØ, íàıîäÿæü
â ðàçºàäå æ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, æŁâåò â ìŁðå Łººþçîðíßı ïðåä-
æòàâºåíŁØ î íåØ.
˙àäàíŁÿ
1. ˇðîæºåäŁòå ýâîºþöŁþ îÆðàçà ˜îí ˚Łıîòà.
˜ºÿ ýòîªî ïðîàíàºŁçŁðóØòå ŒàæäßØ âßåçä ªåðîÿ, æîïîæòàâŁâ:
 æîäåðæàíŁå ïîäâŁªîâ (ŁºŁ ïðŁŒºþ÷åíŁØ) ˜îí ˚Łıîòà (æðàâíŁòå
«ïîäâŁªŁ» ïåðâîªî âßåçäà æ ïîæºåäóþøŁìŁ ïîäâŁªàìŁ. ˚àŒ ìåíÿþòæÿ
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öåºŁ ªåðîÿ? ˛æîÆîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà ðå÷ü ˜îí ˚Łıîòà î «çîºîòîì
âåŒå»);
 ıàðàŒòåð ÆåçóìŁÿ ˜îí ˚Łıîòà (â ÷åì æîæòîŁò ÆåçóìŁå ˜îí ˚Łıîòà
âî âðåìÿ ïåðâîªî âßåçäà? ˚àŒ ìåíÿåòæÿ åªî æîäåðæàíŁå âî âðåìÿ ïîæºå-
äóþøŁı âßåçäîâ?);
 ıàðàŒòåð îòíîłåíŁØ ªåðîÿ æ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ (ŒàŒ ìåíÿåòæÿ îò-
íîłåíŁå ªåðîÿ Œ ìŁðó âî âðåìÿ âòîðîªî âßåçäà ïî æðàâíåíŁþ æ ïåðâßì
âßåçäîì? ˚àŒ ìåíÿåòæÿ ıàðàŒòåð Łı âçàŁìîîòíîłåíŁØ âî âðåìÿ òðåòüåªî
âßåçäà, â ÷àæòíîæòŁ, â ýïŁçîäàı ïðåÆßâàíŁÿ â ªåðöîªæŒîì çàìŒå?);
 àâòîðæŒîå îòíîłåíŁå Œ ªåðîþ (ŒàŒ ìåíÿåòæÿ ıàðàŒòåð æìåıà â ðî-
ìàíå?).
ÑâîŁ íàÆºþäåíŁÿ îÆîÆøŁòå â æºåäóþøåØ òàÆºŁöå:
¸îïå ÔåºŁŒæ äå ´åªà ˚àðïŁî (15621635)
¸îïå äå ´åªà ÿâºÿåòæÿ æîçäàòåºåì ŁæïàíæŒîªî ðåíåææàíæíîªî
òåàòðà. ÑâîŁ äðàìàòóðªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß îí ŁçºîæŁº â òðàŒòàòå-
ïîýìå «˝îâîå ŁæŒóææòâî æî÷Łíÿòü ŒîìåäŁŁ â íàłå âðåìÿ». ´ íåì
öåºüþ ŁæŒóææòâà äðàìàòóðª îÆœÿâºÿåò ïîäðàæàíŁå ïðŁðîäå Ł ýæ-
òåòŁ÷åæŒîå íàæºàæäåíŁå ïóÆºŁŒŁ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì îí îòŒàçßâàåòæÿ
îò æºåäîâàíŁÿ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁì ïðàâŁºàì æîçäàíŁÿ äðàìàòóð-
ªŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ, à Łìåííî: îò çàŒîíà òðåı åäŁíæòâ Ł ïðŁí-
öŁïà æòðîªîªî æàíðîâîªî äåºåíŁÿ ïüåæ íà ŒîìåäŁŁ Ł òðàªåäŁŁ (òðå-
Æóåò æìåłåíŁÿ òðàªŁ÷åæŒîªî Ł ŒîìŁ÷åæŒîªî â ðàìŒàı îäíîØ ïüåæß).
˛òŒàç îò ïðŁíöŁïà ïîäðàæàíŁÿ àíòŁ÷íîØ äðàìàòóðªŁŁ ¸îïå äå ´å-
ªà îÆœÿæíÿåò òåì, ÷òî ïîäðàæàíŁå äðåâíŁì ïðîòŁâîðå÷Łò çàäà÷å
æîçäàíŁÿ íàöŁîíàºüíîªî ŁæïàíæŒîªî òåàòðà.
´ îªðîìíîì äðàìàòóðªŁ÷åæŒîì íàæºåäŁŁ ¸îïå äå ´åªŁ âßäå-
ºÿþòæÿ ïüåæß íåæŒîºüŒŁı æàíðîâßı ðàçíîâŁäíîæòåØ:
 ŁæòîðŁ÷åæŒŁå äðàìß («Ôóýíòå ˛âåıóíà», «˙âåçäà ÑåâŁºüŁ»
Ł äð.), ïîæâÿøåííßå òŁðàíîÆîð÷åæŒîØ òåìå;
 ŒîìåäŁŁ «ïºàøà Ł łïàªŁ» («ÑîÆàŒà íà æåíå», «Ó÷Łòåºü
òàíöåâ», «¨çîÆðåòàòåºüíàÿ âºþÆºåííàÿ» Ł äð.), ïîæâÿøåííßå òåìå
óòâåðæäåíŁÿ æâîÆîäíîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºþÆâŁ;
 ðåºŁªŁîçíßå ïüåæß.
˙àäàíŁÿ
ˇðî÷ŁòàØòå 12 ïüåæß ¸îïå äå ´åªŁ. ÑôîðìóºŁðóØòå, â ÷åì æîæòîŁò
îæíîâíîØ ŒîíôºŁŒò ïüåæß, äàØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó äåØæòâóþøŁı ïåðæîíà-
æåØ. ˇðŁ àíàºŁçå ºþÆîâíßı ïüåæ ïðîàíàºŁçŁðóØòå îæîÆåííîæòŁ ïîæòðî-
åíŁÿ ŁíòðŁªŁ; ïîäóìàØòå, ÷òî äâŁæåò äåØæòâŁå ïüåæß  æŁòóàöŁÿ ŁºŁ ıà-
ðàŒòåð.
¸Łòåðàòóðà
¸îïå äå ´åªà Ô. ˇüåæß (ºþÆîå Łçä.).
ˇºàâæŒŁí ˙. ¸îïå äå ´åªà. Ì.; ¸., 1960.
˜åðæàâŁí ˚. —. ¸îïå äå ´åªà // ¸îïå äå ´åªà Ô. ¨çÆð. äðàì. ïðîŁçâ.:














2. ˇðîæºåäŁòå ýâîºþöŁþ îÆðàçà Ñàí÷î ˇàíæß. ˇîäóìàØòå íàä åªî
ðîºüþ â ðîìàíå.
3. ˛äíîØ Łç ŒîìïîçŁöŁîííßı îæîÆåííîæòåØ ðîìàíà ÿâºÿåòæÿ íàºŁ-
÷Łå âæòàâíßı íîâåºº. ˇîäóìàØòå, ŒàŒ æîîòíîæÿòæÿ æþæåò Ł ïðîÆºåìàòŁŒà
âæòàâíßı íîâåºº æ îæíîâíßì äåØæòâŁåì â «˜îí ˚Łıîòå» (íà ìàòåðŁàºå
12 íîâåºº).
¸Łòåðàòóðà
Ñåðâàíòåæ Ì. ˜îí ˚Łıîò (ºþÆîå Łçä.).
`àªíî ´. ˜îðîªàìŁ «˜îí ˚Łıîòà». Ì., 1988.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. Ñþæåò «˜îí ˚Łıîòà» Ł Œîíåö ðåàºŁçìà ´îçðîæäåíŁÿ //
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. —åàºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1961.
˜åðæàâŁí ˚. ˝. Ñåðâàíòåæ: æŁçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1958.
ˇŁæŒóíîâà Ñ. ¨. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº æìåıà Ñåðâàíòåæà // ´îïð. ºŁò. 1995.
´ßï. 2.
ÑíåòŒîâà ˝. ¨. «˜îí ˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà. Ì., 1970.
Ñâåòºàíîâà ˛. À. «˜îí ˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà: ïðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ. ÑˇÆ.,
1996.
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À˝ˆ¸¨ÉÑ˚˛¯ ´˛˙—˛˘˜¯˝¨¯
˜æåôôðŁ ×îæåð (13401400)
XVI âåŒ  âðåìÿ íàŁâßæłåªî ðàçâŁòŁÿ àíªºŁØæŒîØ ðåíåææàíæ-
íîØ ºŁòåðàòóðß. ˛äíàŒî ôîðìŁðîâàíŁå ýòîØ íîâîØ ºŁòåðàòóðß
íà÷Łíàåòæÿ óæå â Œîíöå XV â. Ł æâÿçàíî æ Łìåíåì ˜æ. ×îæåðà,
ŒîòîðßØ æ÷Łòàåòæÿ æîçäàòåºåì àíªºŁØæŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
´åðłŁíà òâîð÷åæòâà ×îæåðà  «˚åíòåðÆåðŁØæŒŁå ðàææŒàçß».
˘àíð æÆîðíŁŒà íîâåºº, ŒîìïîçŁöŁîííßØ ïðŁåì îÆðàìºåíŁÿ Ł æþ-
æåòß íåŒîòîðßı íîâåºº çàŁìæòâîâàíß ×îæåðîì ó `îŒŒà÷÷î. Ñðàâ-
íåíŁå «˚åíòåðÆåðŁØæŒŁı ðàææŒàçîâ» æ «˜åŒàìåðîíîì» ïîçâîºŁò
óÿæíŁòü íîâàòîðæòâî Ł æâîåîÆðàçŁå òâîð÷åæòâà ×îæåðà.
˙àäàíŁÿ
1. ´ ÷åì æîæòîŁò ŒîìïîçŁöŁîííîå æâîåîÆðàçŁå «˚åíòåðÆåðŁØæŒŁı
ðàææŒàçîâ»?
2. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁþ îÆðàçîâ ðàææŒàç÷ŁŒîâ
ó ×îæåðà (â îòºŁ÷Łå îò `îŒŒà÷÷î). ˜îŒàæŁòå ïðŁìåðàìŁ Łç òåŒæòà, ÷òî
æîäåðæàíŁå Ł æòŁºü ðàææŒàçßâàåìîØ ŁæòîðŁŁ æîîòâåòæòâóþò ıàðàŒòåðó
Ł æîöŁàºüíîìó ïîºîæåíŁþ ðàææŒàç÷ŁŒà.
3. ˇðŁªîòîâüòå àíàºŁç îòäåºüíßı íîâåºº. ˚àŒ â íŁı îÆðŁæîâàíß Æßò
Ł ïæŁıîºîªŁÿ ªåðîåâ? ×òî ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì ŁðîíŁŁ? ˜ºÿ îÆÿçàòåºüíî-
ªî ïðî÷òåíŁÿ ïðåäºàªàåòæÿ íîâåººà î ˆðŁçåºüäå, ðàææŒàçàííàÿ æòóäåíòîì.
ˇîäóìàØòå, â ÷åì îòºŁ÷Łå òðàŒòîâŒŁ îÆðàçà ªåðîŁíŁ ó ×îæåðà ïî æðàâíå-
íŁþ æ òðàŒòîâŒîØ åå ó `îŒŒà÷÷î.
¸Łòåðàòóðà
×îæåð ˜. ˚åíòåðÆåðŁØæŒŁå ðàææŒàçß (ºþÆîå Łçä.).
`îŒŒà÷÷î ˜æ. ˜åŒàìåðîí. Õ íîâåººà Õ äíÿ (ºþÆîå Łçä.).
Òîìàæ Ìîð (14781535)
—àííŁØ ïåðŁîä àíªºŁØæŒîªî ªóìàíŁçìà æîâïàäàåò æ ïåðŁîäîì
—åôîðìàöŁŁ (Œîíåö XV  ïåðâàÿ òðåòü XVI â.). ˛í ïðåäæòàâºåí
òâîð÷åæòâîì «îŒæôîðäæŒŁı ªóìàíŁæòîâ» âî ªºàâå æ Ò. Ìîðîì, àâ-
òîðîì ðîìàíà «ÓòîïŁÿ», â Œîòîðîì Æßºà ïðåäºîæåíà ìîäåºü óòî-
ïŁ÷åæŒîªî ªîæóäàðæòâà Æóäóøåªî.
ÓŁºüÿì ØåŒæïŁð (15641616)
˜ºÿ ïîíŁìàíŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî Ł äðàìàòóðªŁ÷åæŒîªî íàæºåäŁÿ
ØåŒæïŁðà æòóäåíòß äîºæíß Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå î æïåöŁôŁŒå
àíªºŁØæŒîªî òåàòðà åªî ýïîıŁ, à òàŒæå î òàŒŁı ïðîÆºåìàı łåŒæ-
ïŁðîâåäåíŁÿ, ŒàŒ «łåŒæïŁðîâæŒŁØ Œàíîí» (37 ïüåæ, Æåææïîðíî
ïðŁíàäºåæàøŁı ïåðó ØåŒæïŁðà) Ł «łåŒæïŁðîâæŒŁØ âîïðîæ» (ðå-
Œîìåíäóåòæÿ çíàŒîìæòâî æ ïîæºåäíåØ âåðæŁåØ àâòîðæòâà ïüåæ, ïðŁ-
ïŁæßâàåìßı ØåŒæïŁðó, Œîòîðàÿ Æßºà ïðåäºîæåíà ¨. ˆŁºŁºîâßì).
˜ºÿ ïîíŁìàíŁÿ ôŁºîæîôæŒîªî æîäåðæàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà ïüåæ
ØåŒæïŁðà íåîÆıîäŁìî Łìåòü ïðåäæòàâºåíŁå îÆ Łäåå «´åºŁŒîØ
ÖåïŁ `ßòŁÿ» (ïîäðîÆíßì îÆðàçîì îíà ðàçîÆðàíà â ìîíîªðàôŁŁ
À. À. ÀíŁŒæòà). ´ îæíîâå ýòîØ ŁäåŁ, íàłåäłåØ æâîå âîïºîøåíŁå
â äðàìàòóðªŁŁ ØåŒæïŁðà, ºåæŁò âîæïðŁÿòŁå ìŁðà ŒàŒ ªºóÆîŒî
ªàðìîíŁ÷íîªî, óïîðÿäî÷åííîªî, æîæòîÿøåªî Łç ÆåæŒîíå÷íîªî Œî-
ºŁ÷åæòâà æîïîä÷Łíåííßı äðóª äðóªó çâåíüåâ. ˝àðółåíŁå ïîðÿäŒà
â îäíîì çâåíå âºå÷åò çà æîÆîØ ðàçðółåíŁå ªàðìîíŁŁ âæåªî ìŁðî-
çäàíŁÿ. ÒàŒîå ìŁðîâîæïðŁÿòŁå îÆóæºîâŁºî æòðóŒòóðó ŒîíôºŁŒòà
â ïüåæàı ØåŒæïŁðà: â çàâÿçŒå ŒàæäîØ ïüåæß ïðîŁæıîäŁò íàðółå-
íŁå ªàðìîíŁŁ, íî, äîæòŁªíóâ âæåºåíæŒîªî ìàæłòàÆà Ł ŒðàØíåØ
îæòðîòß, ðàçºàä Łæ÷åðïßâàåò æåÆÿ, Ł â ôŁíàºå ŒàæäîØ ïüåæß ïðî-
ŁæıîäŁò âîææòàíîâºåíŁå ªàðìîíŁŁ (äàæå â òðàªåäŁÿı, íåæìîòðÿ
íà ŒàòàæòðîôŁ÷íîæòü Łı ðàçâÿçîŒ).
Ýòîò óíŁâåðæàºüíßØ ŒîíôºŁŒò ïîºó÷àåò ðàçíîàæïåŒòíîå îæâå-
øåíŁå â ÷åòßðåı ªºàâíßı æàíðàı łåŒæïŁðîâæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ.
ˇðîæºåæŁâàÿ ýâîºþöŁþ òâîð÷åæòâà ØåŒæïŁðà, æòóäåíòß äîºæ-
íß çíàòü îæîÆåííîæòŁ òðåı ªºàâíßı ïåðŁîäîâ â åªî òâîð÷åæòâå.
—àííåå òâîð÷åæòâî ØåŒæïŁðà (15901600)  âðåìÿ æîçäàíŁÿ
ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ŒîìåäŁØ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ıðîíŁŒ, æîíåòîâ, òðàªåäŁŁ
«—îìåî Ł ˜æóºüåòòà», ïîýì «´åíåðà Ł ÀäîíŁæ» Ł «˛Æåæ÷åøåííàÿ
¸óŒðåöŁÿ». Ýòîò ïåðŁîä ÷àæòî íàçßâàþò îïòŁìŁæòŁ÷åæŒŁì: ïðî-
ŁçâåäåíŁÿ, íàïŁæàííßå â ýòîò ïåðŁîä, ïðîíŁçàíß âåðîØ â ªàðìî-
íŁþ ÷åºîâåŒà Ł ´ðåìåíŁ, ÷åºîâåŒà Ł ˇðŁðîäß, ÷åºîâåŒà Ł ªîæó-
äàðæòâà; ØåŒæïŁð Łøåò ïóòŁ Œ îæóøåæòâºåíŁþ ýòîØ ªàðìîíŁŁ.
´òîðîØ ïåðŁîä (16001608) íàçßâàþò òðàªŁ÷åæŒŁì. ´ ýòî âðå-
ìÿ æîçäàþòæÿ âæå âåºŁŒŁå òðàªåäŁŁ ØåŒæïŁðà: «ˆàìºåò», «˛òåº-
ºî», «˚îðîºü ¸Łð», «ÌàŒÆåò», öŁŒº àíòŁ÷íßı òðàªåäŁØ, à òàŒæå
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ïüåæß, Œîòîðßå ìíîªŁå łåŒæïŁðîâåäß îÆîçíà÷àþò ŒàŒ «ìðà÷íßå»,
«ïðîÆºåìíßå» ŒîìåäŁŁ. ´ ýòîò ïåðŁîä ìåíÿåòæÿ ïðåäæòàâºåíŁå
ØåŒæïŁðà î ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå: äðàìàòóðª ïðŁçíàåò, ÷òî çºî
ŒîðåíŁòæÿ â æàìîØ ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà Ł ÷àæòî ÿâºÿåòæÿ íåŁçÆåæíßì
àòðŁÆóòîì æâîÆîäß. ˇîäîÆíßØ âçªºÿä íà ÷åºîâåŒà æâÿçàí æ òåì
ŒðŁçŁæíßì ìŁðîîøóøåíŁåì, Œîòîðîå Æßºî ıàðàŒòåðíî äºÿ âæåªî
åâðîïåØæŒîªî ªóìàíŁçìà ýòîªî âðåìåíŁ.
Ñ îÆðàçîì ïðîòàªîíŁæòà òðàªåäŁØ ØåŒæïŁðà âæåªäà æâÿçàíà
òåìà îæîçíàíŁÿ çºà Ł ïîïßòŒŁ åªî ïðåîäîºåíŁÿ, à òàŒæå òåìà ïî-
æòŁæåíŁÿ ªåðîåì æîÆæòâåííîØ òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß. ˇîýòîìó Œîíô-
ºŁŒò òðàªåäŁØ ØåŒæïŁðà íîæŁò â ïåðâóþ î÷åðåäü âíóòðåííŁØ ıà-
ðàŒòåð (à íå òîºüŒî âíåłíŁØ, ŒàŒ â ŒîìåäŁÿı), ŁÆî ªºàâíßØ Łíòåðåæ
òðàªåäŁŁ æîæòàâºÿåò íå ïðîæòî æþæåòíîå äåØæòâŁå, íî âíóòðåííÿÿ
æŁçíü ªåðîÿ  æºîæíßå Ł ïðîòŁâîðå÷Łâßå ïðîÿâºåíŁÿ åªî ıàðàŒ-
òåðà Ł æîçíàíŁÿ.
ÒðåòŁØ ïåðŁîä òâîð÷åæòâà ØåŒæïŁðà (16081612)  âðåìÿ æî-
çäàíŁÿ òðàªŁŒîìåäŁØ: «˙Łìíÿÿ æŒàçŒà», «ÖŁìÆåºŁí», «ˇåðŁŒº»,
«`óðÿ». Ôîðìàºüíî ýòŁ ïüåæß æîîòâåòæòâóþò îæíîâíîìó æàíðîâî-
ìó ïðŁçíàŒó ŒîìåäŁØ  îíŁ Łìåþò æ÷àæòºŁâóþ ðàçâÿçŒó. ˛äíàŒî,
íåæìîòðÿ íà Æºàªîïîºó÷íßØ Łæıîä äåØæòâŁÿ â òðàªŁŒîìåäŁŁ, æ÷àæò-
ºŁâàÿ ðàçâÿçŒà ïîä÷åðŒíóòî óòîïŁ÷íà, òàŒ ŒàŒ íå ìîòŁâŁðîâàíà
ïðåäłåæòâóþøŁìŁ æîÆßòŁÿìŁ. ˝àŒîíåö, â æþæåòå ýòŁı ïüåæ çíà-
÷Łòåºüíóþ ðîºü Łªðàåò ôàíòàæòŁŒà, åøå Æîºåå óæŁºŁâàþøàÿ Łº-
ºþçîðíîæòü Æºàªîïîºó÷íîªî ðàçðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà. ˇîäîÆíàÿ




1. ˇðîæºåäŁòå, ŒàŒ â æîíåòàı ØåŒæïŁðà ðåłàåòæÿ ïðîÆºåìà âçàŁìî-
îòíîłåíŁØ ÷åºîâåŒà Ł ´ðåìåíŁ (æîíåòß 15, 19, 54, 63, 64, 65, 66, 73, 74,
116 Ł äð.).
2. ×Łòàÿ öŁŒº, àäðåæîâàííßØ ˜ðóªó, îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ŒàŒ
ŁçîÆðàæàåòæÿ îÆðàç ˜ðóªà, ŒàŒ îïŁæßâàþòæÿ âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ºŁðŁ÷åæ-
Œîªî ªåðîÿ Ł ˜ðóªà.
3. ×Łòàÿ öŁŒº, àäðåæîâàííßØ ÑìóªºîØ ¸åäŁ, ðàçÆåðŁòåæü â łåŒæïŁ-
ðîâæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ºþÆâŁ (æîíåòß 129, 137, 147, 150). ˚àŒîØ ïðåäæòàåò
ïåðåä ÷Łòàòåºåì âîçºþÆºåííàÿ (æîíåòß 130, 141)? ˝àæŒîºüŒî îòºŁ÷àåòæÿ
åå îÆðàç îò òîªî, ŒîòîðßØ Æßº æîçäàí ˇåòðàðŒîØ Ł çàŒðåïºåí òðàäŁöŁåØ
ïåòðàðŒŁæòîâ?
¨ÑÒ˛—¨×¯Ñ˚¨¯ Õ—˛˝¨˚¨
1. ´ ÷åì æîæòîŁò æïåöŁôŁŒà ýòîªî æàíðà?
2. ˇî ıðîíŁŒå «—Ł÷àðä III» ïðîæºåäŁòå ïóòü ªåðîÿ Œ âºàæòŁ. ˛æîÆîå
âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà åªî ìîíîºîªŁ. ´ ÷åì æîæòîŁò ôŁºîæîôŁÿ —Ł÷àðäà
(åªî æàìîîïðåäåºåíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ ˙ºó, Œ ˇðŁðîäå)? ˇðîàíàºŁçŁðóØ-
òå æöåíß àŒòåðæòâà —Ł÷àðäà (æöåíà îÆîºüøåíŁÿ Àííß, æöåíà ŁçÆðàíŁÿ
íà ïðåæòîº). ´ ÷åì æìßæº åªî Łªðîâîªî ïîâåäåíŁÿ? ˚àŒ â ïüåæå òðàŒòóåòæÿ
âŁíà —Ł÷àðäà? ˛ÆäóìàØòå âßæŒàçßâàíŁå ´.  .ˆ `åºŁíæŒîªî: «—Ł÷àðä  ºŁöî
òðàªŁ÷åæŒîå, à òðàªŁ÷åæŒîå ºŁöî íåŁçÆåæíî äîºæíî âîçÆóæäàòü Œ æåÆå
ó÷àæòŁå».
ÑôîðìóºŁðóØòå, â ÷åì æîæòîŁò ŒîíôºŁŒò â «—Ł÷àðäå III» Ł ŒàŒîâî
çíà÷åíŁå ŒàòåªîðŁŁ ªîæóäàðæòâà ŒàŒ çâåíà â «´åºŁŒîØ ÖåïŁ `ßòŁÿ» â ıðî-
íŁŒå ØåŒæïŁðà?
3. ´ ıðîíŁŒå « åˆíðŁı IV» (2 ÷àæòŁ), îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî çäåæü
ïðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ íðàâæòâåííîæòŁ Ł âºàæòŁ ðåłàåòæÿ:
à) íà ìàòåðŁàºå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìÿòåæíŁŒîâ Ł Œîðîºÿ ˆåíðŁıà IV.
—àçÆåðŁòåæü, æ ÷åì æâÿçßâàåò Œîðîºü ïðŁ÷Łíß âîææòàíŁÿ, â ÷åì âŁäŁò
æâîþ âŁíó?
Æ) íà ìàòåðŁàºå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ïðŁíöà ˆåíðŁ æ Ôàºüæòàôîì. ×òî
ïðŁâºåŒàåò ïðŁíöà â Ôàºüæòàôå? ˇî÷åìó ïðŁíö ˆåíðŁ, æòàâ Œîðîºåì,
Łçªîíÿåò Ôàºüæòàôà? ÑŒàçàºæÿ ºŁ â ýòîì ïîæòóïŒå åªî ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðàæ-
÷åò (íàó÷Łòüæÿ ïîíŁìàòü ïðîæòîØ íàðîä ŁºŁ Æºåæíóòü âïîæºåäæòâŁŁ æâîŁì
ŁæïðàâºåíŁåì) ŁºŁ ªîðüŒàÿ íåîÆıîäŁìîæòü (ïðåîäîºåòü ôàºüæòàôîâæŒŁØ
âçªºÿä íà ìŁð æ ïîçŁöŁØ äîºªà ïåðåä ªîæóäàðæòâîì)?
˚˛Ì¯˜¨¨
¯æºŁ òåìîØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ıðîíŁŒ ÿâºÿåòæÿ ÷åºîâåŒ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
åªî ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ðîºŁ â ªîæóäàðæòâå, òî òåìîØ ŒîìåäŁØ ÿâºÿåòæÿ ÷åºîâåŒ
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åªî ïðŁðîäíîØ æóøíîæòŁ, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åªî åæòåæòâåí-
íßı ÷óâæòâ. ˇðî÷ŁòàØòå îäíó-äâå Łç ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ŒîìåäŁØ ØåŒæïŁðà
(«˚àŒ âàì ýòî ïîíðàâŁòæÿ», «˜âåíàäöàòàÿ íî÷ü», «Ñîí â ºåòíþþ íî÷ü»,
«ÓŒðîøåíŁå æòðîïòŁâîØ»). ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ŒîíôºŁŒò â ŒîìåäŁÿı
ØåŒæïŁðà Ł ŒàŒ îí ðàçðåłàåòæÿ? ˝à îæíîâå ýòŁı íàÆºþäåíŁØ æôîðìóºŁ-
ðóØòå, â ÷åì æîæòîŁò æïåöŁôŁŒà ŒîìåäŁØíîªî æàíðà ó ØåŒæïŁðà. ˇðî-
æºåäŁòå, ŒàŒóþ ðîºü â ðàçðåłåíŁŁ ŒîíôºŁŒòà Łìååò Łªðà ªåðîåâ. ˜îŒàæŁ-
òå íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı, ÷òî Łªðà â ŒîìåäŁÿı ØåŒæïŁðà  ýòî æïîæîÆ
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ïðîÿâºåíŁÿ âíóòðåííåØ æâîÆîäß, æŁºß Ł óìíîØ âîºŁ ªåðîåâ. (ˇðŁ àíàºŁ-
çå ŒîìåäŁŁ «Ñîí â ºåòíþþ íî÷ü» æºåäóåò Łìåòü â âŁäó, ÷òî çäåæü Łªðà 




1. Ýòà òðàªåäŁÿ ïðåäæòàâºÿåò Æîºüłóþ òðóäíîæòü äºÿ àíàºŁçà, ÷òî
æâÿçàíî æ íàºŁ÷Łåì îªðîìíîªî ŒîºŁ÷åæòâà åå ðàçíßı ŁíòåðïðåòàöŁØ, à òàŒæå
(Ł ýòî ªºàâíîå) æ ìíîªîçíà÷íîæòüþ, ïðîòŁâîðå÷Łâîæòüþ Ł çàªàäî÷íîæòüþ
åå æîäåðæàíŁÿ. ´àłà öåºü ïðŁ ÷òåíŁŁ òðàªåäŁŁ  âßÿæíŁòü, ŒàŒ æî÷åòàþò-
æÿ â ïüåæå åå âíåłíåå (æâÿçàííîå æ Œîâàðíßì óÆŁØæòâîì îòöà ˆàìºåòà)
Ł âíóòðåííåå (æâÿçàííîå æ òðàªåäŁåØ æîçíàíŁÿ ˆàìºåòà) äåØæòâŁÿ. ˝å æòà-
ðàØòåæü îòâåòŁòü íà âîïðîæ: ˇî÷åìó ˆàìºåò ìåäºŁò íà ïðîòÿæåíŁŁ ïÿòŁ
àŒòîâ, íå æîâåðłàÿ ìåæòŁ?  îäíîçíà÷íîªî îòâåòà íà ýòîò âîïðîæ òðàªå-
äŁÿ íå äàåò. Ñîæðåäîòî÷üòå æâîå âíŁìàíŁå íà âîïðîæå î æîäåðæàíŁŁ âíóò-
ðåííåØ òðàªåäŁŁ, Œîòîðóþ ïåðåæŁâàåò ˆàìºåò. ˜ºÿ ýòîªî îòâåòüòå íà æºå-
äóþøŁå âîïðîæß:
à) ˚àŒ ˆàìºåò âîæïðŁíŁìàåò îŒðóæàþøŁØ ìŁð? ˇðîæºåäŁòå, ŒàŒ
â ïüåæå ðàçâŁâàþòæÿ ìåòàôîðß «çàªíŁâàþøåªî ìŁðà», «ìŁðà-òþðüìß»
Ł «ìŁðà-òåàòðà». ˚àŒ îíŁ âçàŁìîäåØæòâóþò? (ìîíîºîª ˆàìºåòà  àŒò ïåð-
âßØ, æöåíà 1; Æåæåäà æ ˇîºîíŁåì  àŒò âòîðîØ, æöåíà 2; Æåæåäà æ —îçåí-
Œðàíöåì Ł ˆŁºüäåíæòåðíîì  àŒò âòîðîØ, æöåíà 2; æöåíß, â Œîòîðßı ˆàì-
ºåò ðàçßªðßâàåò ÆåçóìŁå).
Æ) ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî â ðàçªîâîðå æ —îçåíŒðàíöåì Ł ˆŁºü-
äåíæòåðíîì (àŒò âòîðîØ, æöåíà 2) ˆàìºåò ïðŁçíàåòæÿ â òîì, ÷òî óòðàòŁº
æâîå ïðåæíåå ìŁðîîøóøåíŁå. ˚àŒ ŁçìåíŁºæÿ âçªºÿä ˆàìºåòà íà ÷åºîâåŒà
Ł ÷åºîâå÷åæòâî ïîæºå òîªî, ŒàŒ îí âåðíóºæÿ Łç ´ŁòòåíÆåðªæŒîªî óíŁâåð-
æŁòåòà â ÝºüæŁíîð? ˚àŒ æâÿçàí åªî âçªºÿä íà ÷åºîâåŒà æ âæååâðîïåØæŒŁì
ŒðŁçŁæîì ªóìàíŁçìà? ˝àØäŁòå â òåŒæòå òðàªåäŁŁ äðóªŁå ïîäòâåðæäåíŁÿ
íåâåðŁÿ ˆàìºåòà â ÷åºîâåŒà Ł åªî æîìíåíŁÿ â æìßæºå ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁç-
íŁ (æöåíß îÆœÿæíåíŁÿ æ ˛ôåºŁåØ  àŒò òðåòŁØ, æöåíß 1, 2; ˆåðòðóäîØ 
àŒò òðåòŁØ, æöåíà 4; æöåíà âæòðå÷Ł æ ìîªŁºüøŁŒàìŁ  àŒò ïÿòßØ, æöå-
íà 1). ×åì îÆœÿæíÿåòæÿ íàðî÷Łòàÿ ªðóÆîæòü ˆàìºåòà æ ˛ôåºŁåØ?
˛æîÆîå âíŁìàíŁå óäåºŁòå ìîíîºîªó «`ßòü ŁºŁ íå Æßòü». ˚àŒŁå ïðî-
Æºåìß ïîæòàâºåíß â ýòîì ìîíîºîªå? ˚àŒîå æîäåðæàíŁå âºîæåíî ªåðîåì
â ïîíÿòŁÿ «Æßòü» Ł «íå Æßòü»? ˚àŒ âß ïîíŁìàåòå âßðàæåíŁå ¸. ¯. ˇŁí-
æŒîªî î òîì, ÷òî «ˆàìºåò»  ýòî «òðàªåäŁÿ çíàíŁÿ æŁçíŁ»?
2. ´ ÷åì æîæòîÿò îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ «ˆàìºåòà»? ˚àŒŁå æîÆßòŁÿ
ïðîŁçîłºŁ äî íà÷àºà åå äåØæòâŁÿ? ˚àŒŁå òðŁ ïåðæîíàæà ðåłàþò (ŒàæäßØ
ïî-æâîåìó) îäíó Ł òó æå ïðîÆºåìó  ìåæòŁ çà îòöà? ˚àŒóþ ðîºü Łªðàåò
ïðŁåì «òåàòð â òåàòðå» (æöåíà, Œîòîðóþ ˆàìºåò íàçßâàåò «ìßłåºîâŒîØ»)?
˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ôŁíàºà òðàªåäŁŁ. ˛ïðåäåºŁòå åªî òîíàºüíîæòü,
íàæòðîåíŁå.
«˛òåººî»
ˇîäîÆíî ˆàìºåòó, ˛òåººî òàŒæå ïåðåæŁâàåò óòðàòó ïðåæíåªî ìŁðî-
îøóøåíŁÿ. ˇðîæºåäŁòå, ŒàŒ ÷åºîâåŒ, ªàðìîíŁ÷íî æî÷åòàâłŁØ â æåÆå
âºàæòü, äîÆºåæòü, ºþÆîâü, æòàíîâŁòæÿ «ŁªðółŒîØ â ðóŒàı ïîäºåöà»,
ïîæòàâŁâ ïîä óäàð æâîþ âåðó â ºþÆîâü Ł âåðíîæòü. ×òî ÿâºÿåòæÿ ïðŁ÷ŁíîØ
òðàªåäŁŁ ˛òåººî: ðåâíîæòü? äîâåð÷Łâîæòü? ÆåææŁºŁå ïåðåä ºŁöîì çºà?
˚àŒ â ôŁíàºå ïðîŁæıîäŁò âîææòàíîâºåíŁå ðàçðółåííîªî ìŁðîïîðÿäŒà?
«ÌàŒÆåò»
˛òåººî íå âßäåðæŁâàåò ŁæïßòàíŁÿ æâîåØ âåðß â ºþÆîâü. ˆåðîØ òðà-
ªåäŁŁ «ÌàŒÆåò» íå âßäåðæŁâàåò ŁæïßòàíŁÿ æâîåØ äîÆºåæòŁ òàØíßì çíà-
íŁåì Ł âºàæòüþ. ˇðîæºåäŁòå çà ðàçâŁòŁåì îÆðàçà ªåðîÿ: ŒàŒ ïðîŁæıîäŁò
ïåðåðîæäåíŁå åªî äîÆºåæòŁ Łç ªåðîŁ÷åæŒîØ â äåìîíŁ÷åæŒóþ? ˚àŒîâà ðîºü
ºåäŁ ÌàŒÆåò â òðàªŁ÷åæŒîØ ŒîººŁçŁŁ ïüåæß? ˚àŒîâà ðîºü âåäüì?
˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî ÌàŒÆåò, â îòºŁ÷Łå îò ˆàìºåòà, æòðå-
ìŁòæÿ, ÷òîÆ åªî ïîæòóïŒŁ îÆªîíÿºŁ ìßæºü. ˇî÷åìó? ÑôîðìóºŁðóØòå, â ÷åì
æîæòîŁò òðàªåäŁÿ ªåðîÿ: â îòæóòæòâŁŁ âîºŁ? â íåæîîòâåòæòâŁŁ ïîæòóïŒà
ªåðîÿ åªî ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå? ˚àŒ ðåłàåòæÿ ïðîÆºåìà åªî íàŒàçàíŁÿ?
«˚îðîºü ¸Łð»
1. ˇðŁ âæåØ çàªàäî÷íîæòŁ ìîòŁâîâ ¸Łðà â æöåíå ðàçäåºà ªîæóäàðæòâà
ïðŁ÷Łíß äàííîªî ïîæòóïŒà ªåðîÿ íóæíî ŁæŒàòü â åªî ïåðâîíà÷àºüíîì
ìŁðîîøóøåíŁŁ. ´ çàâÿçŒå òðàªåäŁŁ ¸Łð äåìîíæòðŁðóåò óâåðåííîæòü â òîì,
÷òî åªî îòŒàç îò âºàæòŁ íå Æóäåò Łìåòü äºÿ íåªî òðàªŁ÷åæŒŁı ïîæºåäæòâŁØ 
îòíîłåíŁå ºþäåØ Œ íåìó íå ïåðåìåíŁòæÿ. ˙àäóìßâàÿ æïåŒòàŒºü  Łæïßòà-
íŁå äî÷åðåØ â ºþÆâŁ Œ íåìó, ¸Łð àÆæîºþòíî óâåðåí â åªî ÆºàªîïðŁÿòíîì
Łæıîäå. ˇîýòîìó ìîæíî ªîâîðŁòü î òîì, ÷òî Łçíà÷àºüíîå ìŁðîîøóøåíŁå
¸Łðà æâÿçàíî æ âåðîØ â ªàðìîíŁþ ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ Ł ªàðìîíŁ÷-
íîå æîæòîÿíŁå ìŁðà.
´ ıîäå òðàªåäŁŁ ïðîŁæıîäŁò ŁçìåíåíŁå ïåðâîíà÷àºüíîªî ìŁðîîøó-
øåíŁÿ ¸Łðà: ïîäîÆíî ïðîòàªîíŁæòàì ïðåäßäóøŁı òðàªåäŁØ, îí ïðîıîäŁò
æâîØ ïóòü ïîçíàíŁÿ Ł ŁæïßòàíŁÿ æâîåØ âåðß.
ˇðîæºåäŁòå äóıîâíóþ ýâîºþöŁþ ¸Łðà. ˜ºÿ ýòîªî îòâåòüòå íà æºåäó-
þøŁå âîïðîæß:
à) ˚àŒîâà ðåàŒöŁÿ ¸Łðà, Œîªäà îí óçíàåò î ïåðåìåíå îòíîłåíŁÿ Œ íåìó
äî÷åðåØ (æöåíß ïðåÆßâàíŁÿ ó îˆíåðŁºüŁ Ł —åªàíß)? Ñ ÷åì îí æâÿçßâàåò
ïîäîÆíóþ ïåðåìåíó?
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Æ) ˚àŒ ìåíÿåòæÿ ìŁðîîøóøåíŁå ¸Łðà â æöåíå ÆóðŁ (àŒò òðåòŁØ, æöå-
íß 2, 4, 6)? ˚àŒîå çíàíŁå î ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå, ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ
Ł ïîäºŁííîì æîæòîÿíŁŁ ìŁðà îòŒðßâàåòæÿ ¸Łðó â äŁàºîªàı æ Òîìîì (Ýä-
ªàðîì), ïîæºå âæòðå÷Ł æ îæºåïºåííßì ˆºîæòåðîì?
â) ×òî ìåíÿåòæÿ â ìŁðîîøóøåíŁŁ ¸Łðà, Œîªäà Œ íåìó âîçâðàøàåòæÿ
ðàçóì Ł îí æîåäŁíÿåòæÿ æ ˚îðäåºŁåØ (àŒò ÷åòâåðòßØ, æöåíà 7; àŒò ïÿòßØ,
æöåíà 3). Ýòî æºåäóþøŁØ ýòàï â äóıîâíîØ ýâîºþöŁŁ ¸Łðà, æâÿçàííßØ æ åªî
æàìîïîçíàíŁåì, Œîªäà îí ïîíŁìàåò æâîþ âŁíó Ł æâÿçßâàåò æìßæº æŁçíŁ
æ ºþÆîâüþ.
ª) ˚àŒîâ Łòîª ïîçíàíŁÿ ¸Łðà?
2. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà îæîÆåííîæòŁ æþæåòîæòðîåíŁÿ òðàªåäŁŁ:
ŁæòîðŁÿ ¸Łðà ŒàŒ Æß äóÆºŁðóåòæÿ â ŁæòîðŁŁ ºˆîæòåðà. ´ ÷åì æìßæº ïà-
ðàººåºŁçìà òðàªŁ÷åæŒŁı æóäåÆ ªåðîåâ? ˚àŒ ôŁíàº æóäüÆß ˆºîæòåðà æâÿ-
çàí æ ïðîÆºåìîØ âîææòàíîâºåíŁÿ ìŁðîïîðÿäŒà â òðàªåäŁŁ? ˚àŒ ŁæòîðŁÿ
ˆºîæòåðà ïðîÿæíÿåò æóòü òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß ¸Łðà?
˜ºÿ îòâåòà íà ýòŁ âîïðîæß ïðîæºåäŁòå, ŒàŒîâî ïåðâîíà÷àºüíîå ìŁ-
ðîîøóøåíŁå ˆºîæòåðà (àŒò ïåðâßØ, æöåíà 2), ŒàŒ ïðîŁæıîäŁò åªî Œðółå-
íŁå Ł ŒàŒ ïðîŁæıîäŁò åªî âîææòàíîâºåíŁå. ˚àŒóþ ðîºü â ïðîöåææå âîæ-
æòàíîâºåíŁÿ âåðß ˆºîæòåðà Łªðàåò Ýäªàð? ´ ÷åì ðàçºŁ÷Łå â æöåíå æìåðòŁ
ˆºîæòåðà Ł æìåðòŁ ¸Łðà?
3. ÑäåºàØòå âßâîä î ıàðàŒòåðå òðàªŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà ó ØåŒæïŁðà
Ł æïåöŁôŁŒå åªî ðàçðåłåíŁÿ.
ÒðàªŁŒîìåäŁÿ «`óðÿ»
´ łåŒæïŁðîâåäåíŁŁ æóøåæòâóåò ªŁïîòåçà î òîì, ÷òî â ýòîØ ïüåæå
ØåŒæïŁð ïßòàºæÿ ðåłŁòü ïðîÆºåìß, ïîæòàâºåííßå â «ˆàìºåòå» (â ÷àæò-
íîæòŁ, ïðîÆºåìó ÆîðüÆß æî çºîì). ˜åØæòâŁòåºüíî, ˇðîæïåðî, ïîäîÆíî
ˆàìºåòó, æòàâŁò ðÿä ýŒæïåðŁìåíòîâ îòíîæŁòåºüíî æóøíîæòŁ ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ ïðŁðîäß. ˇðîæºåäŁòå âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ˇðîæïåðî æ ˚àºŁÆàíîì. ˚à-
Œóþ öåºü ïßòàåòæÿ äîæòŁ÷ü ˇðîæïåðî â îòíîłåíŁŁ ˚àºŁÆàíà? ˚àŒîâ Łòîª
åªî æòàðàíŁØ?
ˇðîæºåäŁòå òàŒæå çà òåì, ŒàŒŁå ïîïßòŒŁ ïðåäïðŁíŁìàåò ˇðîæïåðî,
÷òîÆß âßçâàòü ðàæŒàÿíŁå ó òåı, Œòî åªî íåŒîªäà ïðåäàº. Óäàåòæÿ ºŁ åìó
äîÆŁòüæÿ æâîåØ öåºŁ?
ˇîäóìàØòå, ïî÷åìó â ôŁíàºå ïüåæß ˇðîæïåðî ïðŁíŁìàåò ðåłåíŁå
ïðîæòŁòü ïðåæòóïíŁŒîâ, îòïóæŒàåò ÀðŁýºÿ Ł îòŒàçßâàåòæÿ îò æâîŁı ŒíŁª
Ł ìàªŁŁ. ÒàŒîØ ôŁíàº æâŁäåòåºüæòâóåò: î ıðŁæòŁàíæŒîì ªóìàíŁçìå ˇðî-
æïåðî? î åªî ïðŁìŁðåíŁŁ æî ˙ºîì? î òðàªŁ÷åæŒîØ âßíóæäåííîæòŁ æàìî-
îÆìàíà? ˛æîÆîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà ìîíîºîª ˇðîæïåðî î ïðŁçðà÷íîæ-
òŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ.
˝à îæíîâàíŁŁ àíàºŁçà «`óðŁ» æäåºàØòå âßâîä î æïåöŁôŁŒå æàíðà
òðàªŁŒîìåäŁŁ ó ØåŒæïŁðà.
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